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We continue with the publication of a bibliography and index 
of place-names from the journal Bullettino di archeologia e storia 
dalmata / Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku / Vjesnik za 
arheologiju i povijest dalmatinsku. As in the preceding volumes, 
the data for the bibliography and index were taken from the 
articles, the journal’s cover wrappers and from the supplements. 
The articles are numbered and organized in alphabetical order by 
author name. The unsigned articles are listed before the signed 
articles. The numbers in the index designate bibliographic units. 
The abbreviations are accompanied by changes in journal titles, 
and a precise list of each year/volume, year of publication and year 
of printing.
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Kratice / Abbreviations:
supl. - supplement / suppl. - supplement 
ov. - ovitak / cov. - cover 
Muzej - Arheološki muzej / Museum - Archaeological Museum
Naslov časopisa / Journal title:
Bullettino di archeologia e storia dalmata 1 - 40-42
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 43 - 97
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98 -
Godište - svezak / Year - Volume:
1/1878, 2/1879, 3/1880, 4/1881, 5/1882, 6/1883, 7/1884, 8/1885, 
9/1886, 10/1887, 11/1888, 12/1889, 13/1890, 14/1891, 15/1892, 
16/1893, 17/1894, 18/1895, 19/1896, 20/1897, 21/1898, 22/1899, 
23/1900, 24/1901, 25/1902, 26/1903, 27/1904, 28/1905, 29/1906, 
30/1907, 31/1908, 32/1909, 33/1910, 34/1911, 35/1912, 36/1913, 
37/1914 (1916), 38/1915 (1919), 
39/1916 (1919), 







53/1950-1951 (1952), 54/1952 (1954), 55/1953 (1956), 
56-59/1954-1957 (1958-1959), 
60/1958 (1963), 61/1959 (1963), 62/1960 (1967), 
63-64/1961-1962 (1969), 
65-67/1963-1965 (1971), 
68/1966 (1973), 69/1967 (1974), 
70-71/1968-1969 (1977), 72-73/1979, 74/1980, 75/1981, 76/1983, 
77/1984, 78/1985, 79/1986, 80/1987, 81/1988, 82/1989, 83/1990, 
84/1991, 
85/1992 (1993), 86/1993 (1994), 
87-89/1994-1996 (1998), 
90-91/1997-1999 (1999), 
92/1999 (2000), 93/2000 (2001), 94/2001 (2002), 95/2002 (2003), 
96/2003 (2004), 97/2004 (2005), 98/2005, 99/2006, 100/2007, 
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1. Bibliografia. 14 (1891), ov. iza sveščića 1, str. 23-24. 
Smodlaka, J<osip>. B. Vranković, Osservazioni d’un notaio sull’ 
isola Lesina dell’Adriatico - o grčkom Pharosu na otoku Hvaru.
2. Bibliografia. 40-42 (1917-1919), str. 126-147. 
G. Novak, Pučki prevrat na Hvaru (1510-1514).
3. Bibliografia. Recensione di opere, opuscoli, articoli 
risguardanti l’archeologia, la storia e la storia d’arte della 
Dalmazia. 36 (1913), str. 66-105. 
P. C. Wolfsgruber, Kirchengeschichte Oesterreichs-Ungarns 
- Stari Grad (o. Hvar).
4. C.k. Središnje povjerenstvo za umjetničke i povjesne 
spomenike. 21 (1898), str. 232-233. 
Dozvoljava se rušenje župne crkve u Dolu (o. Hvar), mramorni 
oltar sa slikom sv. Mihovila će se staviti u novu župnu crkvu.
5. C.k. Središnje povjerenstvo za umjetničke i povjesne 
spomenike. 22 (1899), str. 72. 
O namjeri rušenja župne crkve u Grohotama (Šolta).
6. Commissione centrale per la scoperta e la conservazione dei 
monumenti artistici e storici. 20 (1897), str. 30-31, 63-64. 
Str. 31: restauracija antičkih spomenika u samostanu 
dominikanaca, Stari Grad (o. Hvar). Str. 64: restauracija Lođe, 
Hvar (o. Hvar).
7. Commissione centrale per l’indagine e la conservazione dei 
monumenti artistici e storici. 19 (1896), str. 76-80. 
Str. 78: restauracija Lođe, Hvar (o. Hvar).
8. Commissione centrale per monumenti storici ed artistici. 20 
(1897), str. 205-207. 
Str. 206: restauracija Lođe, Hvar (o. Hvar).
9. Dal Libro : raccolta di varie ducali, terminazioni decreti, 
giudicij e decisioni dell’archivio capitolare di Lesina : (parte 
del tesoro della chiesa cattedrale di Lesina nel XVII sec.). 27 
(1904), str. 116-120. 
Iz riznice hvarske katedrale.
10. Darovi c. k. Muzeju g. 1891. 14 (1891), ov. iza sveščića 7. 
Općina Šolta poklanja dvije lucerne preko župnika Ante 
Piraka.
11. Darovi c.k. Muzeju g. 1892. 15 (1892), ov. iza sveščića 8. 
Bakreni novac - dar gosp. Nisitea, Selca (Brač).
12. Darovi Muzealnoj biblioteci god. 1894. 18 (1895), ov. iza 
sveščića 1. 
A. Hauser, Il campanile di S. Marco a Lesina - poklon A. Fosca 
(prevoditelja knjige). Ov. iza sveščića 2 - Šoltansko pitanje sa 
povjestnog i faktičnog gledišta - anonimna knjiga.
13. Darovi Muzealnoj knjižnici god. 1897. 20 (1897), ov. iza 
sveščića 10-11. 
Corrispondenza archeologica fra Matteo Capor e Pietro Nisiteo 
da Cittavecchia - dar Vida Vuletića-Vukasovića.
14. Darovi Muzeju god. 1897. 21 (1898), ov. iza sveščića 1. 
Brončani novac (Pharia) - dar Jakov Barbarić, Bogomolje (o. 
Hvar).
15. Darovi Muzeju spljetskomu 1889. 12 (1889), ov. iza sveščića 12. 
Ulomak rimskog natpisa s otoka Hvara - dar Ivana Krstitelja 
Novaka i Nikole Kovačevića.
16. Darovi Muzeju. 19 (1896), ov. iza sveščića 9. 
Bakreni novac - dar Jakov Barbarić, Bogomolje (o. Hvar).
17. Descrizione delle lucerne fittili che furono acquistate dall’i.r. 
Museo un Spalato durante l’a. 1903. 27 (1904), str. 76. 
Br. 715: lucerna, Vrbanj (o. Hvar). Br. 717: lucerna, Nečujam 
(Šolta).
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18. Distrettuazione giudiziaria : dei tribunali civili di prima istanza 
e dei giudici di pace per la organizazione della Provincia della 
Dalmazia, primo Gennaro 1807. 11 (1888), str. <86-87>. 
Pravna povijest, sudstvo, 19. st. - Hvar (o. Hvar).
19. Documenti Dalmati anteriori al secolo duodecimo falsificati, 
sospetti o rifatti. 2 (1879), str. 51-56. 
Str. 54-55: isprava koja se pripisuje kralju Zvonimiru (1077.), 
objavio Ciccarelli, prijepis bračkog kancelara o davanju 
Bračanima slobode trgovine i oprosta od dažbina (Rački 
smatra da je podmetnuta 1278. kad Brač prelazi pod 
Mletačku Republiku).
20. Doni al Museo a. 1899. 22 (1899), ov. iza sveščića 10. 
Petar Didolić iz Selca (Brač) Muzeju poklanja antički novac 
pronađen na Braču, a društvu „Bihać“ srednjovjekovne 
naušnice pronađene blizu Selca.
21. Doni al Museo di Spalato 1886. 9 (1886), ov. iza sveščića 10. 
Dvije lucerne i brončana pisaljka pronađene na Šolti - dar 
Marina Mladinova.
22. Doni al Museo di Spalato 1887. 10 (1887), ov. iza sveščića 12. 
Otisak natpisa pronađenog u Brusju (o. Hvar) - dar Jakova 
Ćudine. Granitna kugla (palla) iz Grabčeve špilje - dar Ivana 
Krstitelja Novaka iz Brusja (o. Hvar).
23. Doni al Museo di Spalato 1889. 12 (1889), ov. iza sveščića 9. 
Jedan rimski novac - dar Tome Didolića, Selca (Brač).
24. Doni al Museo. 2 (1879), supl., str. <20>. 
Dvadeset komada antičkog novca - poklonio kotarski sudac 
Giovanni Tremoli, Supetar (Brač).
25. Doni pervenuti all’i.r. Museo di Spalato a. 1889. 12 (1889), ov. 
iza sveščića 5. 
Devet komada novca - dar Bartolomeo Gamulin, Jelsa (o. Hvar).
26. I nostri monumenti nel preventivo dell’i.r. Ministero del culto 
ed istruzione pell’anno 1894. 16 (1893), str. 188-189. 
Str. 189: sredstva za restauraciju renesansnog zvonika crkve 
sv. Marka u Hvaru (o. Hvar).
27. I nostri monumenti nel preventivo dell’i.r. Ministero del culto 
ed istruzione pell’a. 1895. 18 (1895), str. 47-48. 
Sredstva za restauraciju renesansnog zvonika crkve sv. 
Marka u Hvaru (o. Hvar).
28. Il conte Žarko Dražoević. 4 (1881), str. 84-86. 
Str. 86: otoci Brač i Hvar potpadaju pod vlast Venecije 1420.
29. Iscrizioni dalmate d’epoca ungherese. 4 (1881), str. 150-151. 
Br. 4 - natpis (1385.) na pločniku župne crkve sv. Stjepana, 
Stari Grad (o. Hvar) - izvjestio gradonačelnik Ivan Botteri. 
Vidi sv. 5.
30. Iscrizioni dalmate d’epoca ungherese. 5 (1882), str. 67-68. 
Natpis - vidi isti naslov sv. 4. Također i natpis iz Hvara (o. 
Hvar).
31. Iscrizioni inedite. 1 (1878), str. 31-37. 
Str. 36, br. 36 - nadgrobna ploča, zbirka Jerolima Capogrossa, 
Sutivan (Brač); natpis pronađen u Škripu (1801.) i prebačen u 
Postira, kuća Lukinović (1805., Brač).
32. Iscrizioni inedite. 23 (1900), str. 111-121. 
Str. 117-118, br. 2818: natpis pronađen blizu crkve sv. Jelene, 
Donje Selo (Šolta) - dar Marino Mladinov.
33. Iscrizioni inedite. 24 (1901), str. 99-107. 
Str. 107: fragment natpisa pronađen uzidan u kneževoj 
palači, Hvar (o. Hvar).
34. Iscrizioni inedite. 5 (1882), str. 3. 
Br. 1: natpis pronađen u napuštenom kamenolomu na 
lokalitetu Plate, Škrip (Brač) - dar Petar Nikola Karaman.
35. Izvješće o djelatnosti Konservatorskoga ureda za Dalmaciju u 
Splitu god. 1924.-25. 47-48 (1924-1925), supl., 28 str., tab. I-II. 
Str. 3: slika sv. Jurja iz stare župne crkve u Gdinju (o. Hvar). 
Str. 5: ukidanje povijesnih općinskih grbova - grb sv. 
Stjepana, Hvar (o. Hvar), grb sv. Jurja, Nerežišće (Brač), 
mjesna crkva, Jelsa (o. Hvar). Str. 6-7: popravljen zvonik 
franjevačke crkve, započelo popravljanje kapele sv. Križa, 
sakupljanje umjetnina u samostanski refektorij, urgiranje 
za popravak Lođe i adaptaciju ljetnikovca Hanibala Lučića, 
drveni strop iz kuće Dulčić prenjet u zgradu Općine, Hvar 
(o. Hvar). Str. 16-17: zaštita rimskog mozaika u mjestu Bunje 
nedaleko Selca (Brač). Str. 17-19: o premještanju nadgrobnih 
ploča u franjevačkom samostanu, Hvar (o.Hvar).
36. Izvješće o djelatnosti Pokrajinskog konservatorijalnog ureda 
za Dalmaciju i Povjerenstva Dioklecijanove palače u Splitu 
do konca godine 1920. 43 (1920), supl., 60 str. 
Str. 3: slika sv. Fabijana i Sebastijana iz župne crkve u Jelsi 
(o. Hvar) - nalazi se na restauraciji u Beču. Str. 28: zvonik 
franjevačkog samostana, Hvar (o. Hvar) - sredstva za 
popravak.
37. Izvješće o djelatnosti Pokrajinskog konservatorskog ureda za 
Dalmaciju za god. 1922. 45 (1922), supl., 22 str. 
Str. 13-14: poticanje osnivanju lokalnih starinarskih društava 
u Starom Gradu i u Hvaru. Str. 16: zaštita spomenika - palača 
obitelji Leporini, Hvar (o. Hvar), palača obitelji Cerineo, Škrip 
(Brač). Str. 20: prodaja dijela arhiva Petra Hektorovića za stari 
papir, Stari Grad (o. Hvar).
38. Izvješće o djelatnosti Pokrajinskog konservatorskog ureda za 
Dalmaciju za god. 1923. 46 (1923), supl., 11 str. 
Str. 3: restauracija slika u crkvi sv. Lovre, Vrboska (o. Hvar). 
Str. 4: popravak zvonika franjevačke crkve, Hvar (o. Hvar), 
popravak stropa iz bivše župne crkve, Grohote (Šolta). Str. 9: 
mozaik iz rimskog doba, Stari Grad (o. Hvar).
39. Izvješće o djelatnosti Pokrajinskog konservatorskoga ureda 
za Dalmaciju i Povjerenstva Dioklecijanove palače u Splitu 
do konca godine 1921. 44 (1921), supl., 36 str. 
Str. 12: o zaštiti spomenika postavljenih od talijanske ili 
austrijske uprave: austrijski natpisi na Hvaru i u Jelsi (o. 
Hvar). Str. 13: vraćena slika sv. Fabijana i Sebastijana iz župne 
crkve na Jelsi (o. Hvar). Str. 17: potreba popravka zvonika 
franjevačke crkve i samostana u Hvaru (o. Hvar).
40. <La direzione>. All’ egregio nostro associato ab. E. M. Vusio 
parroco a Porto Oliveto di Solta. 1 (1878), ov. iza sveščića 12, 
str. <1-3>. 
O imenu otoka Šolte.
41. La direzione. I nostri monumenti nell’i.r. Commissione 
centrale pei monumenti antichi. 25 (1902), str. 219-222. 
Str. 222: sredstva za popravak Lođe, Hvar (o. Hvar).
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42. La redazione. Bibliografia. 22 (1899), str. 120. 
K. Jireček, Das christliche Element in der topographischen 
Nomenclatur der Balkanländer - spominju se kršćanski 
toponimi Svećandrija (sv. Andrija, o. Hvar) i Stomorija (sv. 
Marija - crkva u Gornjem Selu i Stomorska, Šolta).
43. Le gemme dell’i.r. Museo in Spalato acquistate nell’a. 1902. 
26 (1903), str. 110-112. 
Br. 1814-1823: geme, Stari Grad (o. Hvar).
44. Lettera di Gianfrancesco Biondi (n. 1572 † 1645) da Lesina 
: (copia estratta dall’ archivio capitolare di Lesina da D. C. 
Vučetić). 29 (1906), ov., str. 1-2.
45. <Memorie storiche dalla famiglia Michieli-Vitturi>. 23 (1900), 
ov. 1-2. 
Plemstvo otoka Brača, 18. st.
46. Memorie storiche della famiglia Giovannizio alias Ivanišević. 
13 (1890), supl. 2, 28 str. 
Povijest obitelji Ivanišević koja je imala posjede na otocima 
Braču i Hvaru.
47. Naši spomenici u c.k. Središnjem povjerenstvu za stare 
spomenike. 23 (1900), str. 192. 
Popravak slika u župnoj crkvi u Vrboskoj (o. Hvar), pregled 
slika u crkvama u Nerežišću, Splitskoj i Škripu (Brač).
48. Naši spomenici u c.k. Središnjem povjerenstvu za stare 
spomenike. 24 (1901), str. 32, 80-81, 159-160, 190-192. 
Str. 32: župna crkva u Donjem Humcu (Brač). Str. 80: slike u 
župnoj crkvi u Nerežišćima, te slike u Splitskoj i Škripu (Brač) 
- restauracija. Str. 160, 190-191: restauracije Lođe, Hvar (o. 
Hvar). Str. 191: odobreno rušenje crkve, Bobovišća (Brač), 
proširenje župne crkve u Sv. Nedilji (o. Hvar), srebrni križ iz 
crkve u Vrboskoj (o. Hvar).
49. Naši spomenici u c.k. Središnjem povjerenstvu za stare 
spomenike. 25 (1902), str. 41-44, 71-72, 127-128. 
Str. 41: gradnja nove župne crkve, Bobovišća (Brač), gradnja 
nove župne crkve, Dol (o. Hvar). Str. 42, 72, 127: sredstva za 
popravak Lođe, Hvar (o. Hvar).
50. Naši spomenici u c.k. Središnjemu povjerenstvu za 
umjetničke i povjesne spomenike. 22 (1899), str. 176, 187. 
Restauracija Lođe, Hvar (o. Hvar).
51. <Nekrolog> : Marco Bonacich. 19 (1896), str. 80. 
Bio je arheolog-numizmatičar porijeklom s Brača.
52. <Nekrolog>. Josip Brunšmid. 50 (1928-1929), str. 440-441. 
Pisao i o novcu Pharosa, Stari Grad (o. Hvar).
53. Notizia. 2 (1879), str. 144. 
Nalaz dvaju nožića iz kamenog doba, Purkin kuk (Stari Grad, 
o. Hvar). U posjedu Šime Ljubića.
54. Notizie. 10 (1887), ov., str. 1. 
Vjestnik Hrvatskog arkeologičkog društva: članak Šime 
Ljubića, Novella prova che l’isola di Lesina si chiamava da 
prima Pityeia.
55. Notizie. 7 (1884), ov., str. 14 ; 8 (1885), ov., str. 5. 
Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva, anno V, fasc. 1, 
2, 3, 4: dva članka Vida Vuletića-Vukasovića, Antica caverna 
sull’isola Brazza, presso l’eremo Stipančić i Epigrafe romana a 
Bol della Brazza.
56. Notizie. Vjestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva, anno 
III. 4 (1881), ov., str. 3, 11. 
Str. 3: srednjovjekovni natpis, Stari Grad (o. Hvar). Str. 11: 
antički natpis, Škrip (Brač).
57. <Osmrtnica> Prof. Don Giacomo Boglić. 20 (1897), str. 202. 
Bavio se i poviješću i numizmatikom otoka Hvara.
58. <Osmrtnica Alois Hauser>. 19 (1896), str. 160. 
Nadgledao je restauraciju na zvoniku crkve sv. Marka, Hvar 
(o. Hvar).
59. Ospiti illustri. 7 (1884), str. 135. 
Otto Hirschfeld i Robert Schneider s don Franom Bulićem 
otišli na izlet na Brač i obišli Supetar, Škrip, Splitsku i Sutivan.
60. Pei nostri monumenti. 16 (1893), str. 47-48. 
Str. 48: knjiga Campanile di S. Marco in Lesina od Aloisa 
Hausera o restauraciji zvonika.
61. Ripostiglio di denari romani a Dračevica (Brazza). 24 (1901), 
supl., 7 str. 
Nalaz rimskog novca, Dračevica (Brač).
62. Ritrovamenti antichi a Cittavecchia (Pharia) di Lesina. 21 
(1898), str. 200. 
Arheološki nalazi na zemljištu Luke Franetovića, Stari Grad 
(o. Hvar).
63. Somario preso dalle carte attinenti alla miracolosa crocetta 
della chiesa cattedrale di Lesina. 31 (1908), ov., str. 1-2 ; 36 
(1913), ov., str. <1-2> ; 37 (1914), ov., str. <1-2>. 
Rukopis iz hvarskog kaptolskog arhiva.
64. Somario preso dalle carte attinenti alla miracolosa crocetta 
della chiesa cattedrale di Lesina. 33 (1910), ov., str. <1-2> ; 
35 (1912), ov., str. <1-2> ; 36 (1913), ov., str. <1-2> ; 38 (1915), 
ov., str. <1-2> ; 39 (1916), ov., str. <1-2> ; 40-42 (1917-1919), 
ov., str. <1-2> ; 43 (1920), ov., <str. 1-2> ; 44 (1921), ov., str. 
<1-2> ; 45 (1922), ov., str. <1-2> ; 46 (1923), ov., str. <1-2> ; 
47-48 (1924-1925), ov., str. <1-2>. 
Vidi: sv. 31 (1908), ov. 1-2. Rukopis iz hvarskog kaptolskog arhiva.
65. Starinska iznašašća u Starigradu na otoku Hvaru (Pharos). 18 
(1895), str. 70-72. 
Grobovi u vrtu obitelji Ljubić, Buić i Biankini. U njima su 
nađeni kipići, posude od keramike i stakla i novac iz grčkog 
doba. Na mjestu Njiva također je pronađen različiti arheološki 
materijal u velikoj urni. Natpisi na stupovima na zemljištu 
Starac iz rimskog doba. Kraj crkve sv. Nikole ostaci arhitekture.
66. Starinsko iznašašće na otoku Šolti (Solentia). 14 (1891), str. 
120-121. 
Priopćenje don Ante Pirka, župnika iz Donjeg Sela. Nalaz 
groba uz crkvu sv. Jele - tri lucerne, igla, kopča. Lucerne je 
načelnik Sinovčić poklonio Muzeju.
67. Trovamenti antichi a Selca dell’isola Brač (Brazza). 37 (1914), 
str. 105-106. 
Antički arheološki nalazi, kuća Ivana Jaruna, Selca (Brač). 
Kasnoantički sarkofazi, lokalitet Bunje, Selca (Brač).
68. Un monumento romano presso la chiesa di s. Elia nel 
villaggio di Humac inf. sull’ isola Brazza : esistente nell’a. 
1819. 27 (1904), str. 172-173. 
Antička arhitektura - crkva sv. Ilije, Humac (Brač).
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69. Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva god. XI 1889. 13 
(1890), ov., str. 2. 
Fr. Radić, Jedna bolska uresena ploča sa natpisom iz IX v.
70. Abramić, Mihovil. Spomenici iz bedema stare Salone. 50 
(1928-1929), str. 56-64, ilustr., tab. V i VI. 
Str. 60: nadgrobni spomenik s prikazom broda, Postira (Brač) 
i reljef broda u zvoniku, Stari Grad (o. Hvar).
71. Abramić, Mihovil. Zapadna nekropola antikne Salone. 52 
(1935-1949), str. 1-18, 317, ilustr., IV tab. 
Str. 9-10: bedemi Pharosa, Stari Grad (o. Hvar), kula Tor, (o. 
Hvar), zidine, Škrip (Brač) - grčke građevine.
72. <Alačević, Josip>. Iscrizioni dalmate d’epoca veneziana. 6 
(1883), str. 124-125. 
Natpisi: br. 40 - 1533., br. 41 - 1523., br. 42 - 1559., crkva 
Marije od Uzašašća, Pučišća (Brač).
73. <Alačević, Josip>. La provincia romana Dalmazia : nella metà 
del secolo X. geograficamenete considerata. 6 (1883), str. 
99-100. 
Str. 100: otoci Brač i Hvar.
74. Alačević, <Josip>. Estratto dal libro „Consiliorum“ della 
Comunità di Spalato dalla cessazione del reggime di ser 
Gentile de Calli (3 settembre 1358) fino alla nomina del bano 
Nicolò de Zench a conte di Spalato (3 maggio 1359). 15 
(1892), str. 139-142 ; 16 (1893), str. 185-188. 
Izvodi iz knjige zapisnika splitskog Velikog vijeća. Spominje 
se zemlja na otocima Braču i Šolti.
75. Alačević, <Josip>. Estratto dal libro „Consiliorum“ della 
Comunità di Spalato dalla cessazione del reggime veneto 
(8 luglio 1357) fino alla reggenza del podestá ser Gentile da 
Calli (novembre 1357). 17 (1894), str. 23-32. 
Izvodi iz knjige zapisnika splitskog Velikog vijeća. Spominje 
se otok Brač.
76. Alačević, <Josip>. Estratto dal libro „Consiliorum“ della 
Comunità di Spalato durante i primi mesi del governo di 
Nicolò de Zench, bano di regni di Dalmazia e Croazia, quale 
conte di Spalato. 17 (1894), str. 109-112. 
Izvodi iz knjige zapisnika splitskog Velikog vijeća. Spominje 
se otok Šolta.
77. Alačević, <Josip>. Il reggimento di ser Gentile podestà di 
Spalato a. 1357-1358. 15 (1892), str. 41-43, 57-59, 75-78, 87-
92. 
Otoci Brač i Šolta.
78. Alačević, J<osip>. La Dalmatie de 1797 á 1815. Épisode des 
conquêtes Napoléoniennes par l’abbé Paul Pisani. 17 (1894), 
str. 62-64 ; 18 (1895), str. 132-137, 221-224 ; 19 (1896), str. 74-
76 ; 21 (1898), str. 190-192, 228-231 ; 22 (1899), str. 192-197 
; 23 (1900), str. 64-67 ; 26 (1903), str. 162-175 ; 28 (1905), str. 
68-88, 178-190. 
Recenzija knjige u kojoj se spominju i otoci Brač (Bol, 
Sumartin i Pučišća) i Hvar u vrijeme francuske uprave.
79. Andrijašević, Niko. O vertikalnom pomicanju obalne crte 
u historičko doba na sjevero-istoku Jadranskoga mora : 
(doktorska disertacija ... ). 33 (1910), supl., 45 str. 
Str. 31-32: Sućuraj i Stari Grad (o. Hvar).
80. Anzulović, Neda. Postanak i razvoj biblioteke Arheološkog 
muzeja u Splitu. 78 (1985), str. 151-212, ilustr., tab. XVI-XXII. 
Str. 179: knjige Petra Albertija, Šolta. Str. 186, sl. 6: doktorska 
diploma Ivan Doimi iz Hvara, 1683. Str. 187, sl. 7: misal 
hvarskog biskupa Ivana Andreisa.
81. Barbarić, Vedran. Nekropola u Vičjoj luci i gradina Rat na 
otoku Braču - nova razmatranja. 99 (2006), str. 43-62, ilustr.
82. Bass, Bryon. Vidi: Radić, Dinko - Bryon Bass. Current 
archaeological research on the island of Korčula, Croatia.
83. Batović, Šime. Prethistorijski mačevi u Arheološkom muzeju 
u Zadru. 55 (1953), str. 143-161, ilustr., tab. V. 
Str. 151, bilj. 8: humci na otoku Hvaru, na putu od Gdinja 
do Zastražišća. Str. 159, bilj. 45: grčki natpis iz Pharosa, Stari 
Grad (o. Hvar).
84. Bersa, Giuseppe. Le lucerne fittili romane di Nona conservate 
al Museo archeologico di S. Donato di Zara. 27 (1904), str. 
68-74. 
Br. 138: lucerna, otok Hvar.
85. Bervaldi, J<osip>. Vidi: Bulić, Fr<ane> - J<osip> Bervaldi. 
Kronotaksa solinskih biskupa uz dodatak Kronotaksa 
spljetskih nadbiskupa (od razorenja Solina do polovice XI. v.).
86. Bezić-Božanić, Nevenka. Frane Bulić - konzervator. 79 (1986), 
str. 57-70. 
Zvonik sv. Marka u Hvaru, Grapčeva spilja (o. Hvar), 
franjevački samostan u Hvaru, popravak Lođe u Hvaru, 
rušenje stare dominikanske crkve u Starom Gradu (o. Hvar), 
spisi Demanjalnog ureda u Hvaru, Dol (o. Hvar), Gdinj (o. 
Hvar), crkva u Sv. Nedilji (o. Hvar), orgulje u Sutivanu (Brač), 
crkva u Donjem Humcu (Brač), luka u Splitskoj (Brač), Tor 
(Jelsa, o. Hvar), restauracija slika s otoka Brača i Hvara.
87. Bonačić Mandinić, Maja - Paolo Visonà. The coin collection 
of the Dominican monastery at Bol on the island of Brač in 
Dalmatia : additions and corrections. 87-89 (1998), str. 335-
346, ilustr.
88. Bonačić Mandinić, Maja. Nalazi novca s lokaliteta Sv. Vid u 
Vidu kod Metkovića. 87-89 (1998), str. 177-192, ilustr. 
Str. 183: kovnica Pharos (Stari Grad, o. Hvar).
89. Bonačić Mandinić, Maja. Novac Herakleje u Arheološkom 
muzeju u Splitu. 81 (1988), str. 65-80, ilustr., tab. VII-XII. 
Zbirka Machiedo i zbirka Bučić (Hvar, o. Hvar), zbirka Ljubić 
(Stari Grad, o. Hvar), zbirka Marchi (Hvar, o. Hvar), J. Boglić 
(Hvar, o. Hvar), ostava Škudljivac (Stari Grad, o. Hvar), A. Ilijić 
(Stari Grad, o. Hvar), Donji Humac (Brač).
90. Bonačić Mandinić, Maja. Novac Isse i Farosa u zbirci Magyar 
Nemzeti Múzeum u Budimpešti. 92 (1999), str. 255-267, 
ilustr.
91. Bonačić Mandinić, Maja. Rimski republikanski novac s otoka 
Hvara u Arheološkom muzeju u Splitu. 83 (1990), str. 103-
115, tab. IX-XIV. 
Zbirka Machiedo i zbirka Bučić (Hvar, o. Hvar), zbirka Ljubić i 
zbirka Mičura (Stari Grad, o. Hvar).
92. Botteri, <Ivan>. Notizie del campo preistorico del periodo 
neolitico. 5 (1882), str. 73. 
Prapovijesni nalazi, lokalitet Purkin kuk (Stari Grad, o. Hvar).
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93. Braccesi, Lorenzo. In margine alla navigazione Adriatica dei 
Focei. 68 (1966), str. 127-132. 
Str. 130: toponim Elaphusa (Brač).
94. Brusić, Vladislav. Zvonik franjevačke crkve sv. Marije od 
Milosti u Hvaru. 50 (1928-1929), str. 390-393.
95. Bučić, G<rgur>. Ricerche preistoriche sull’isola di Lesina. 8 
(1885), supl., 11 str., <2> table.
96. Bučić, Remigije. I. Santa Maria de Lesna - prva stolna crkva 
hvarska. II. Civitas nova i civitas quae aliis temporibus fuit. 52 
(1935-1949), str. 108-121, 320-321. 
Isprave o crkvi sv. Marije u Hvaru (13. i 14. st.) i o gradnji u 
Hvaru (13.-15. st.).
97. B<ulić, Frane>. Iscrizioni inedite. 7 (1884), str. 70-72. 
Str. 72, br. 12 - fragment natpisa iz Splitske (Brač). Za Muzej 
nabavio Spiridon Cerineo.
98. B<ulić>, F<rane>. Iscrizioni inedite. 8 (1885), str. 37-45. 
Str. 42, br. 142 i 143 - natpisi, Stari Grad (o. Hvar). Na natpis 
br. 143 je ukazao Josip Grimani iz Hvara.
99. B<ulić>, Fr<ane>. Skrovište zlatnih novaca, našasto u 
Nerežišćima. 43 (1920), str. 199. 
Nalaz bizantskog novca na zemlji Jakova Bakovića, Nerežišća 
(Brač).
100. B<ulić>, Fr<ane>. Starinska iznašašća u Selcima na otoku 
Braču. 44 (1921), str. 39. 
Nalaz groba s arheološkim nalazima na zemlji braće Didolić, 
Selca (Brač).
101. Bulić, F<rane>. Bibliografia. Recensione di opere, opuscoli, 
articoli risguardanti l’archeologia, la storia e la storia d’arte 
della Dalmazia. 39 (1916), str. 174-189. 
G. Veith, Die Feldzüge des C. Julius Caesar Octavianus in Illyrien 
in den Jahren 35-33 v. Chr. - str. 176, bilj. 1 - i o imenima otoka 
Brača i Hvara.
102. Bulić, F<rane>. Bibliografia. Sui nomi antichi delle isole 
dalmatine. Nota di Roberto Almagia’. 29 (1906), str. 310-312. 
I o imenima otoka Brača, Hvara i Šolte.
103. Bulić, F<rane>. Descrizione delle lucerne fittili che furono 
acquistate dall’i.r. Museo in Spalato nell’anno 1891. 15 
(1892), str. 9. 
Br. 528, 529 i 530 - Šolta.
104. Bulić, F<rane>. Descrizione delle lucerne fittili che furono 
acquistate dall’i.r. Museo in Spalato nell’a. 1898. 22 (1899), 
str. 41-42. 
Br. 558: lucerna, Stari Grad (o. Hvar).
105. Bulić, F<rane>. Descrizione delle lucerne fittili che si 
conservano nell’ i. r. Museo di Spalato. 9 (1886), str. 67-69. 
Br. 330: lucerna nađena 1884., Šolta - dar Ante Bezića.
106. Bulić, F<rane>. Descrizione delle lucerne fittili che si 
conservano nell’ i. r. Museo di Spalato. 10 (1887), str. 31-33. 
Br. 359 i 360 - lucerne nađene 1886., Šolta - dar Marin Mladinov.
107. Bulić, F<rane>. Iscrizioni inedite. 10 (1887), str. 105-107. 
Str. 105, br. 108 - natpis pronađen u uvali Lovrečina, 1870., 
(Brač).
108. Bulić. F<rane>. Iscrizioni inedite. 13 (1890), str. 5-9. 
Str. 9, br. 12 - fragment natpisa s lokaliteta Brižine (2 km od Hvara).
109. Bulić, F<rane>. Iscrizioni inedite. 14 (1891), str. 113-116. 
Str. 116 - dva fragmenta iz kapele crkve sv. Ilije u Donjem 
Humcu (Brač). Natpis iz Nerežišća (Brač) - uzidan u konobi 
Jure Sabbioncella.
110. Bulić, F<rane>. Iscrizioni inedite. 15 (1892), str. 97-100. 
Str. 100, br. 63 - fragment natpisa, crkva sv. Mihovila, Dol 
(Brač).
111. Bulić, F<rane>. Iscrizioni inedite. 19 (1896), str. 97-101. 
Str. 100, br. 2203 - ara s rimskim natpisom, pronađena na 
zemlji Petra Baturića, Pučišća (Brač). Na istom terenu je 
pronađeno više kamenih ulomaka.
112. Bulić, F<rane>. Iscrizioni inedite. 20 (1897), str. 49-54, 129-136. 
Str. 54, br. 2330 - natpis pronađen u uvali Lovrečina (Brač). 
Muzeju ga je poklonio Petar Slovinić. Str. 129 - natpis, Jelsa 
(o. Hvar), vidi sv. 24 (1901), str. 158. Str. 130 - natpis uzidan u 
kuću Šimuna Budrovića, Stari Grad (o. Hvar).
113. Bulić, F<rane>. Le gemme dell’ i.r. Museo in Spalato. 14 
(1891), str. 149-150. 
Br. 1106, 1107, 1108 - Brač.
114. Bulić, F<rane>. Le gemme dell’i.r. Museo di Spalato 
acquistate nell’a. 1905. 29 (1906), str. 261-268. 
Br. 2191-2196: geme, Stari Grad (o. Hvar).
115. Bulić, F<rane>. Ritrovamenti antichi a Bobovišće dell’isola 
Brazza. 23 (1900), str. 23-30, tab. III. 
Arheološki nalazi iz prapovijesti, grčkog i rimskog doba, 
Bobovišća (Brač). Vičja luka - razni prapovijesni nalazi, grčko-
ilirske kacige.
116. Bulić, F<rane>. Solentia (Šolta, Solta) : trovamenti antichi ed 
iscrizioni inedite. 43 (1920), str. 105-116. 
Fragmenti natpisa iz rimskog doba (Grohote). Ostaci 
kasnoantičkog sarkofaga uzidani u zid crkve sv. Jele i 
kasnoantički nalazi kraj crkve sv. Mihovila (Donje Selo). 
Ostaci kasnoantičkog groblja (Stipanska). Arheološki nalazi 
iz antike i ostaci srednjovjekovne crkve (Maslenica).
117. Bulić, F<rane>. Starinska iznašašća na otoku Braču (Brattia). 
14 (1891), str. 117-120. 
Prapovijest: spilja Kopačina (kosti, keramika, nož), Humac 
(sjekire, noževi), Škrip (sjekirice), crkva sv. Nikole (Nerežišća), 
gomile, grob. Antika: crkva sv. Ilije (Donji Humac) - rimska 
arhitektura, natpis, rimski sarkofazi, rimski i bizantski novac, 
keramika, staklo; Supetar - sarkofag; crkva sv. Andrije 
(Nerežišća) - rimski i srednjovjekovni grobovi, rimski 
sarkofag, natpis; Škrip - arhitektura, sarkofazi i natpisi.
118. Bulić, F<rane>. Starinska iznašašća na otoku Šolti (Solentia). 
22 (1899), str. 236. 
Grob u vrtu Božana Bečića, Grohote (Šolta), te kameni nalazi 
također u Grohotama.
119. Bulić, Fr<ane> - J<osip> Bervaldi. Kronotaksa solinskih 
biskupa uz dodatak Kronotaksa spljetskih nadbiskupa (od 
razorenja Solina do polovice XI. v.). 35 (1912), supl., 168 str., 
prilozi, XXXII table. 
Pretiskano iz: Bogoslovna smotra, 1-4 (1912), 2-3 (1913). 
Str. 139-148: otoci Brač, Hvar, Šolta.
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120. Bulić, Fr<ane> - Lj<ubo> Karaman. Crkvica sv. Petra u Priku 
kod Omiša i graditeljstvo ranijeg srednjeg vijeka u Dalmaciji. 
46 (1923), str. 10-40, tab. I-III. 
Str. 32: crkvica sv. Nikole (Selca, Brač), crkvica sv. Martina (vrh 
Brača).
121. Bulić, Fr<ane>. <Nekrolog> : prof. Šime Ljubić. 19 (1896), str. 
180-185. 
Rođen je i umro u Starom Gradu (o. Hvar). Bavio se i 
poviješću i arheologijom otoka Hvara.
122. Bulić, Fr<ane>. Descrizione delle lucerne fittili che furono 
acquistate dall’i.r. Museo in Spalato nell’a. 1897. 21 (1898), 
str. 166-168. 
Br. 650: lucerna, Šolta.
123. Bulić, Fr<ane>. Escavi nella necropoli antica pagana di 
Salona detta Hortus Metrodori negli anni 1909 e 1910. 33 
(1910), str. 3-66, table I-XVIII. 
Str. 7-10: ostaci grčkog zida (tab. V.) - Stari Grad (o. Hvar), 
(tab. VI.) Tor - Jelsa (o. Hvar).
124. Bulić, Fr<ane>. Iscrizioni inedite. 22 (1899), str. 3-12. 
Str. 4-5, br. 2647: fragment natpisa pronađen na imanju 
župne crkve, Grohote (Šolta).
125. Bulić, Fr<ane>. Iscrizioni inedite. 22 (1899), str. 88-97. 
Str. 97, br. 2585: fragment natpisa, Stari Grad (o. Hvar).
126. Bulić, Fr<ane>. Iscrizioni inedite. 27 (1904), str. 41-56. 
Str. 56: stela pronađena na zemlji Petra Gelinea-Bervaldija, 
Stari Grad (o. Hvar).
127. Bulić, Fr<ane>. Iscrizioni inedite. 29 (1906), str. 223-243. 
Str. 233-240: restauracija i povijest crkve sv. Marije 
(„Gospoja“), arheološki nalazi, fragmenti natpisa, Stari Grad 
(o. Hvar). Str. 241: fragment natpisa, Vrbanj (o. Hvar).
128. Bulić, Fr<ane>. Le gemme dell’i.r. Museo in Spalato 
acquistate nell’a. 1897. 21 (1898), str. 165-166. 
Br. 1501: gema, Pučišća (Brač).
129. Bulić, Fr<ane>. Le gemme dell’i.r. Museo in Spalato 
acquistate nell’a. 1898. 22 (1899), str. 12-15. 
Br. 1577-1588: geme, Stari Grad (o. Hvar).
130. Bulić, Fr<ane>. Le gemme dell’i.r. Museo in Spalato 
acquistate nell’a. 1900. 24 (1901), str. 13-16. 
Br. 1669: gema, Brač.
131. Bulić, Fr<ane>. Le gemme dell’i.r. Museo in Spalato 
acquistate nell’a. 1901. 25 (1902), str. 29-32. 
Br. 1727 i 1728: geme, Stari Grad (o. Hvar).
132. Bulić, Fr<ane>. Le gemme dell’i.r. Museo in Spalato 
acquistate nell’a. 1904. 28 (1905), str. 161-165. 
Br. 2109-2112: geme, Supetar (Brač).
133. Bulić, Fr<ane>. Materiale e provenienza della pietra, delle 
colonne, nonchè delle sfingi del palazzo di Diocleziano 
a Spalato e delle colonne ecc. delle basiliche cristiane a 
Salona. 31 (1908), str. 86-127, table VII-XXI. 
Vidi: 23 (1900), str. 18-23, table I-III. 
Kamen za gradnju Dioklecijanove palače iz rimskih 
kamenoloma u Splitskoj i Škripu (Plate, Stražišće, Rasohe).
134. Bulić, Fr<ane>. Nomi e marche di fabbrica su tegoli 
acquistati dall’i.r. Museo in Spalato durante l’anno 1897. 20 
(1897), str. 191-192. 
Br. 567: tegula, Gornji Humac (Brač).
135. Bulić, Fr<ane>. Nomi e marche di fabbrica su tegoli e 
mattoni acquistati dall’i.r. Museo archeologico in Spalato 
durante gli a. 1907 e 1908. 32 (1909), str. 74-76. 
Br. 1323: tegula, Lovrečina (Brač).
136. Bulić, Fr<ane>. Oggetti preistorici nell’i.r. Museo 
archeologico di Spalato. 32 (1909), str. 40-45. 
Br. 186: metalni predmeti, Ložišća (Brač). Br. 187-193: nožići 
s lokaliteta Dôca, kraj Grohota (Šolta). Br. 195: kamena 
sjekira, Sućuraj (o. Hvar) - dar Mihovila Anđelinovića. Str. 45: 
prapovijesni nalazi iz Vičje luke (Brač).
137. Bulić, Fr<ane>. Osservazione all’iscrizione n. 2330 pubblicata 
a pag. 54 di questo periodico a. c. 20 (1897), str. 153. 
Odnosi se na natpis pronađen u uvali Lovrečina (Brač).
138. Bulić, Fr<ane>. Pharia (Starigrad sull’isola di Lesina, 
Cittavecchia). 38 (1915), str. 46. 
Fragment antičkog natpisa pronađen u kući Mihovila Scarpe, 
Stari Grad (o. Hvar).
139. Bulić, Fr<ane>. Ritrovamenti antichi a Cittavecchia di Lesina 
(Pharia). 21 (1898), str. 111. 
Mozaik uz crkvu sv. Roka, Stari Grad (o. Hvar).
140. Bulić, Fr<ane>. Ritrovamenti antichi a Gelsa sull’isola di 
Lesina. 24 (1901), str. 158. 
Ostaci antičke arhitekture, antički materijal - lokalitet Kutac, 
Jelsa (o. Hvar). Na istom području pronađen i natpis iz sv. 20 
(1897), str. 129. U blizini ovog lokaliteta pronađen je i antički 
kanal i zidovi, lokalitet Vir.
141. Bulić, Fr<ane>. Ritrovamenti antichi cristiani a Lovrešćina di 
Postire sull’isola Brač (Brazza). 31 (1909), str. 37-39, table IV-V. 
Ruševine antičke crkve sv. Lovre, tegula, dva sarkofaga, 
kameni spomenici, fragment natpisa, Lovrečina (Brač). 
Vidi sv. 20 (1897), str. 54 i 153.
142. Bulić, Fr<ane>. Ritrovamenti antichi sull’isola Brazza 
risguardanti il Palazzo di Diocleziano a Spalato : le lapidicine 
del Palazzo di Diocleziano. 23 (1900), str. 18-23, tab. I-II. 
Ostaci arhitekture i rimski natpisi iz kave Plate između 
Splitske i Škripa, ulomci iz Splitske, iz kave Stražišće i Rasohe, 
sarkofazi (Škrip), kamen za gradnju Dioklecijanove palače iz 
kava u Splitskoj i Škripu (Brač), natpis iz Luke (između Škripa 
i Supetra).
143. Bulić, Fr<ane>. Scavi nella basilica episcopalis urbana a 
Salona durante l’a. 1902. 26 (1903), str. 33-106, tab. VI-XVIII. 
Str. 101-106: D. Farlati, prijenos relikvija sv. Dujma na otok 
Hvar. Kapelica sv. Dujma u Dolu (o. Hvar).
144. Bulić, Fr<ane>. Sigillo dell’abbate di s. Maria de Hvare a 
Cittavecchia. 29 (1906), str. 307. 
Pečat opata sv. Marije, Stari Grad (o. Hvar).
145. Bulić, Fr<ane>. Starinska iznašašća na otoku Sćedru (Torcola) 
pokraj Hvara. 21 (1898), str. 21-22. 
Grob i ostaci keramike - otočić Šćedro (pokraj Hvara). 
Predmete je Muzeju poklonio načelnik Jelse Niko Duboković.
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146. Bulić, Fr<ane>. Starinska iznašašća na otoku Šolti (Solentia). 
21 (1898), str. 183-189. 
Prapovijesni nalazi na rtu Gradac, brončani prapovijesni 
predmeti (Grohote), nalazi iz antike i kasne antike (sarkofazi, 
mozaici, grobovi, sitni materijal), Grohote i Donje Selo.
147. Bulić, Fr<ane>. Trovamenti antichi cristiani nella città di Hvar 
(Lesina). 47-48 (1924-1925), str. 84-85. 
Lucerne i drugi arheološki materijal iz rimskog doba i kasne 
antike - trg ispred katedrale, Hvar (o. Hvar).
148. Bulić, Fr<ane>.<Nekrolog> : prof. Luigi Hauser. 19 (1896), str. 
175-179. 
Str. 177 - Alois Hauser je nadgledao restauraciju na zvoniku 
crkve sv. Marka, Hvar (o. Hvar).
149. Bulić, Frane. Orgulje glasovitih umjetnika po crkvama u 
Dalmaciji. 38 (1915), supl., 8 str. 
Orgulje u Hvarskoj biskupiji: župna crkva sv. Stjepana 
Pape (Hvar, o. Hvar), franjevačka crkva (Hvar, o. Hvar), 
dominikanska crkva (Stari Grad, o. Hvar), župne crkve u 
Supetru, Sutivanu, Postirama, Pučišćima, Nerežišću, Bolu i 
Ložišću (Brač). 
Posebni otisak iz: Sv. Cecilija, 1918. Ovaj supl. nije naveden u 
sadržaju broja već na ovitku.
150. Bulić, I<van>. Prehistorijski predmeti nabavljeni g. 1892 za 
c.k. Muzej u Spljetu. 16 (1893), ov., str. 5-6. 
Kameni mlat s Brača, kameni nožići iz Donjeg Humca (Brač). 
Fibula s otoka Hvara.
151. Bulić, Ivan. Tri kamena nahogiaja u Dalmaciji. 20 (1897), str. 
192-193. 
Kamena sjekira, dvije prapovijesne gomile, Brusje (o. Hvar).
152. Buzov, Marija. Early christian mosaics on the Adriatic coast. 
87-89 (1994-1996), supl. III, str. 175-186, ilustr. 
Starokršćanski mozaici: Grohote (Šolta), Stari Grad (o. Hvar) i 
Supetar (Brač).
153. Bužančić, Radoslav. Reconstruction of the confessio of the 
early christian church in Postira on the island of Brač. 87-89 
(1994-1996), supl. III, str. 187-196, ilustr. 
Sv. Ivan u Povljima (Brač), Sv. Ivan u Starom Gradu (o. Hvar), 
bazilika u Postirama (Brač), Lovrečina (Brač).
154. Cambi, Nenad. Krist i njegova simbolika u likovnoj 
umjetnosti starokršćanskog perioda u Dalmaciji. 70-71 
(1968-1969), str. 57-106, ilustr., tab. XIII-XXVI. 
Str. 86-87 i 104 - br. 29, tab. XIX, sl. 4: reljef, 6. st., Splitska 
(Brač). Str. 97: fragment freske, starokršćanska crkva, Povlja 
(Brač).
155. Cambi, Nenad. L’âge de Justinien en Dalmatie et en Istrie. 
87-89 (1994-1996), supl. II, str. 933-958. 
Str. 937: arhitektura - Sutivan (Brač). Str. 947: slikarstvo - Brač. 
Str. 949-951: mozaici - Stari Grad (o. Hvar).
156. Cambi, Nenad. Nove potvrde egipatskih kultova u antičkoj 
provinciji Dalmaciji. 65-67 (1963-1965), str. 85-112, ilustr., 
tab. XXI-XXVI. 
Spomenici egipatskog karaktera u Pučišćima (Brač) i na 
otoku Hvaru.
157. Chevalier, Pascale. Le dispositif liturgique des églises de 
Dalmatie et d’Istrie aux Vie et VIIe s. 87-89 (1994-1996), supl. 
II, str. 975-996, ilustr. 
Lovrečina, Vid nad Dolom, Sutivan, Povlja, Mirje, Postira 
(Brač), Stari Grad (o. Hvar).
158. Chevalier, Pascale. Les luminaires paleochrétiens de 
Dalmatie romane. 90-91 (1997-1998), str. 161-199, ilustr. 
Str. 170: Lovrečina (Brač). Str. 172 i 192, sl. 6c: Sutivan (Brač).
159. Chevalier, Pascale. Les sièges du clergé et des fidèles dans les 
églises paléochrétiennes de Dalmatie. 83 (1990), str. 65-82, 
ilustr., tab. VII-VIII. 
Lovrečina (Brač), Stari Grad (o. Hvar).
160. Coleti, <Jacopo>. Accessiones et correctiones all’Illyricum 
sacrum del P. D. Farlati. 30 (1907), supl., 185-248. 
Str. 200-240: Hvarska biskupija.
161. Couyat, Jules. Osservazioni sulla origine egiziana delle roccie 
adoperate nei monumenti dalmati di Spalato e Salona. 32 
(1909), str. 91-95. 
Str. 93, bilj. 2: kamen za gradnju Dioklecijanove palače 
donošen je iz kamenoloma na Braču.
162. Čače, Slobodan. Manijski zaljev, Jadastini i Salona. 90-91 
(1997-1998), str. 57-87, ilustr. 
Otoci Brač, Hvar, Šolta - geografija helenističkog doba 
- Periplus.
163. Čečuk, Božidar - Dinko Radić. Vela spila : naslage gornjeg 
pleistocena i donjeg holocena. 95 (2002), str. 7-51, ilustr. 
Str. 30: analogije sa špiljom Badanj, uvala Pokrivenik (o. Hvar) 
i špiljom Kopačina (Brač).
164. Čović, Borivoj. Grobnice željeznog doba iz Crvenice kod 
Duvna. 63-64 (1961-1962), str. 25-48, ilustr. 
Str. 43 i 45: analogije - Vičja luka i Žaganj Dolac (Brač).
165. Donceel-Voûte, Pauline. Le fonctionnement des lieux de 
culte aux VIe-VIIe siècles : monuments, textes et images. 87-
89 (1994-1996), supl. II, str. 97-156, ilustr. 
Str. 123 i 153: bazilika u Lovrečini (Brač).
166. Dresken-Weiland, Jutta. Überlegungen zur weströmischen 
Plastik des Späten 5. und 6. Jh. 87-89 (1994-1996), supl. II, str. 
283-300, ilustr. 
Sarkofazi: Lovrečina, Supetar, Smrčevik, Glogovik, Povlja, Bol, 
Bunje (Brač), Grohote (Šolta).
167. Drexler, <Wilhelm>. Il culto delle divinità egiziane in 
Dalmazia. 23 (1900), str. 145-158. 
Str. 153 - natpis (Brač).
168. Duboković-Nadalini, Niko. Ager pharensis : arheološke 
bilješke. 63-64 (1961-1962), str. 91-97, <1> karta. 
Starogradsko polje.
169. Duplančić, Arsen. Arhivsko-bibliografski podaci o nekim 
splitskim spomenicima iz Arheološkog muzeja = Archival 
and bibliographic data on certain monuments from Split in 
the Archaeological museum. 100 (2007), str. 171-220, ilustr. 
Str. 197-198: Sedehin stup s Brača.
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170. Duplančić, Arsen. Kutije za numizmatičke zbirke iz Visa i 
Trogira. 99 (2006), str. 379-386, ilustr. 
Str. 381: numizmatička zbirka J. Machieda (Hvar, o. Hvar), J. 
Boglića (Hvar, o. Hvar), G. Bučića (Hvar, o. Hvar), Š. Ljubića 
(Stari Grad, o. Hvar).
171. Dyggve, Ejnar. O crkvi svetog Petra u Priku. 51 (1930-1934), 
str. 52-66, ilustr. 
Str. 56-57: crkva sv. Nikole, Selca (Brač).
172. Egger, Rudolf. Allerlei aus Inschriften. 56-59 (1954-1957), dio 
1., str. 129-135, ilustr., tab. IX-X. 
Natpisi s otoka Brača i Hvara.
173. Fisković, Cvito. Drvena skulptura gotičkog stila u Splitu. 51 
(1930-1934), str. 208-224, tab. XXVII-XXXIV. 
Str. 209: kip sv. Jerolima u župnoj crkvi, Pučišća (Brač) - djelo 
drvorezbara Franje Čiočića, Korčulanina, 16. st. Renesansna 
korska sjedala franjevačke crkve u Hvaru - djelo Franje Čiočića i 
Zadranina Antuna Spia, 1583. Drvorezbar Frano Tironi s Brača, 
18. st. Str. 215: križ franjevačke crkve u Hvaru - renesansa.
174. Fisković, Cvito. Nekoliko dokumenata o našim starim 
majstorima. 52 (1935-1942), str. 188-218, 326. 
Str. 188: Benedikt Grgurov (Brač). Str. 189: klesari s otoka 
Brača i Hvara. Str. 194: zlatar Petar Petković (1444.) radi križ 
za crkvu sv. Marije u Humcu (Brač).
175. Fisković, Cvito. Segetski spomenici. 56-59 (1954-1957), dio 2., 
str. 213-232. ilustr. 
Str. 214, bilj. 6: analogija s romaničkom crkvicom sv. 
Klementa (Brač). Str. 231: hrvatski kameni natpisi na 
latinskom, 17. st., Hvar (o. Hvar).
176. Fisković, Igor. Ranokršćanski sarkofazi s otoka Brača. 75 
(1981), str. 105-135, ilustr., tab. XXI-XXVIII. 
Polje Bunje, Bol - Dominikanski samostan, crkva Gospe od 
Karmela, Škrip - crkva sv. Duha, Njivice, kuća Krstulović, kaštel 
Cerinić, crkva sv. Jadre, Brce, Mirje - iznad Postira, Povlja, 
Splitska, Stipanska, Lovrečina (Postira), Supetar - groblje, 
župna crkva, crkvica sv. Luke, Sv. Mihovil (Dol), Sutivan, 
Glogovik (Nerežišća) - crkvica sv. Tudora, Smrčevik - crkvica 
sv. Kuzme i Damjana, Pučišća, Plate i Stražišće, Selca, sv. Ilija 
(Donji Humac), Dragonjina spilja. Grohote - groblje, Stomorica, 
Srednje Selo, Donje Selo, crkvica sv. Jelene (Šolta).
177. Forenbaher, Stašo - Timothy Kaiser. Grapčeva spilja i 
apsolutno datiranje istočnojadranskog neolitika. 92 (1999), 
str. 9-34, ilustr.
178. Forenbaher, Stašo ... <et al.>. Hvar - Vis - Palagruža 1992-
1993 : a preliminary report of the Adriatic island project 
(contact, commerce and colonisation 6000 BC - 600 AD). 86 
(1993), str. 13-52, ilustr. 
Pharos (Stari Grad, o. Hvar).
179. Fraser, Peter M. The family tombstones of Issa. 84 (1991), str. 
247-274, ilustr. 
Str. 259-260, bilj. 22: stele iz Pharosa (Stari Grad, o. Hvar).
180. Gabričević, Branimir. Dva priloga poznavanju urbanističkog 
razvoja antikne Salone. 53 (1950-1951), str. 155-162. 
Str. 158-159: rimski natpis iz Škripa (Brač) - pomaže približnoj 
dataciji gradnje salonitanskog teatra.
181. Gabričević, Branimir. Pristupna razmatranja o urbanizmu 
grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana. 68 (1966), str. 
147-170, ilustr., tab. XXVII-XXVIII. 
Pharos, Stari Grad (o. Hvar).
182. Gamulin, Vice. Rimske starine u Jelsi. 30 (1907), str. 145-147. 
Kraj crkve sv. Luke pronađeni su ostaci arhitekture iz rimskog 
doba i tegula. Na sjevernoj strani Jelse (o. Hvar) pronađen 
grob s arheološkim nalazima.
183. Gasperini, R<iccardo>. Relazione sugli scavi fatti nella 
spelonca di Grabak sull’isola di Lesina nell’autunno del 1887. 
11 (1888), supl., 8 str. 
Grabčeva spilja.
184. Gattiglia, Anna. Architettura simbolica di età Giustinianea 
nei Balcani : la tricora. 87-89 (1994-1996), supl. II, str. 189-206, 
ilustr. 
Str. 195 i 205: Sutivan (Brač).
185. <Glavinić, Mihovil>. Le monete dell’Illirico nel Museo di 
Spalato. 1 (1878), str. 45-48, 61-64, 76-80, 127-128. 
Br. 15, 28, 29, 30, 51, 79 - ostava novca pronađena u Humcu 
(Brač), donacija Ivana Devića. Br. 106, 107 - dva novca Baleja, 
Jelsa (o. Hvar). Str. 127-128, br. 96-105 - Pharia (o. Hvar).
186. Grgin, A<ntun>. Bibliografija = Bibliographie. 49 (1926-
1927), str. 156-168. 
K. Kadlec, Statut i reformacija otoka Brača. 
Ć. Kalebić, Jedna dosada neosvijetljena benediktinska opatija 
Sanctae Mariae de insula Soltae u Gornjem Selu na otoku Šolti.
187. Grgin, A<ntun>. Bibliographie : ouvrages, opuscules et 
articles concernant l’archéologie, l’histoire et l’histoire de 
l’art dalmates ... 47-48 (1924-1925), str. 162-180. 
P. Kolendić, Stihovi na povaljskom natpisu XII. vijeka. 
G. Novak, Grob Hanibala Lucića. 
G. Novak, Dva kodicila testamentu Petra Hektorovića, Tri 
dokumenta o Martinu Beneteviću, piscu Hvarkinje.
188. Hirschfeld, O<tto>. Iscrizioni inedite. 8 (1885), str. 201-206. 
Br. 693: natpis pronađen na lokalitetu sv. Andrija, toponim 
Plate, Splitska (Brač).
189. <Ilić, Petar>. Iscrizioni dalmate d’epoca veneziana. 3 (1880), 
str. 150-151. 
Natpis (1505.) - kuća obitelji Ilić, Sutivan (Brač). Prije je kuća 
pripadala Jakovu Natalisu (Nadali Božičević).
190. Ivellio, Nikola. La sciagure della Dalmazia nell’anno 1797. Ad 
Elisa. 6 (1883), supl., 17 str. 
Str. 14-15: zbivanja na otocima Braču i Hvaru nakon pada 
Venecije. Djelo je objavljeno u Veneciji 1798.
191. Jeličić, Jasna. Heraklov žrtvenik i ostali nalazi u Segetu 
Donjem kod Trogira. 75 (1981), str. 97-104, ilustr., <1> karta. 
Str. 100-101: analogije s reljefima u kamenolomima pokaj 
Škripa i u kamenolomu Rasohe (Brač).
192. Jeličić-Radonić, Jasna. The Salonitan cultural circle of 
Justinian’s time. 87-89 (1994-1996), supl. II, str. 1023-1036, 
ilustr. 
Starokršćanske crkve: Stari Grad (o. Hvar), Lovrečina, Postira, 
Mirje, Bol, Sutivan (Brač), Grohote (Šolta).
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193. Jelić, L<uka>. Contributo alla storia d’arte in Dalmazia : 
critiche, recensioni ed osservazioni alle pubblicazioni degli a. 
1910 e 1911. 35 (1912), supl., 118 str. 
Str. 7, 58, 62 - Hvar (o. Hvar). Str. 91 - Stari Grad (o. Hvar). Str. 
54 - Brač.
194. Jelić, L<uka>. Tri nova ulomka grčkih nadpisa iz Dalmacije. 
20 (1897), str. 183-191. 
Spominje se i grčka kolonija na otoku Hvaru.
195. Jelinčić, Kristina. Rustična vila na Bunjama kod Novog Sela 
na otoku Braču. 98 (2005), str. 121-132, ilustr.
196. Jurić, Radomir. O srednjovjekovnom nakitu kod crkve sv. 
Nikole u Solinu. 85 (1992), str. 167-176, ilustr. 
Str. 168: nakit, srednji vijek - Nerežišće (Brač), Dol (o. Hvar).
197. Jutronić, Andre. Odakle je Andrija Buvina? 52 (1935-1942), 
str. 122-127, 322. 
Autor smatra da mu je porijeklo iz Pražnica na otoku Braču, 
a prezime Buvinić ili Bovinić se javlja i u Pučišćima, Postirima 
i Dolu.
198. Jutronić, Ante. Natpisi u Sutivanu (Brač). 50 (1928-1929), str. 
347-349. 
Crkva Blažene Djevice Marije, crkva sv. Ivana, kuća Ilić (bivša 
Rendić) - Sutivan (Brač).
199. Kaer, Petar. Dvie opatije sv. Petra Gumajskoga i sv. Stjepana 
de Pinis u staroj spljetskoj nadbiskupiji za doba narodne 
hrvatske dinastije. 13 (1890), supl. 3, 96 str. 
Str. 34 - opatija sv. Petra Gumajskoga je imala u srednjem 
vijeku svoje posjede na otoku Braču. Str. 60-61 - opatija sv. 
Stjepana je posjedovala zemlju na Šolti.
200. Kaiser, Timothy. Vidi: Forenbaher, Stašo - Timothy Kaiser. 
Grapčeva spilja i apsolutno datiranje istočnojadranskog 
neolitika.
201. Karač, Zlatko. The problem of the exploration of 6th and 
7th c. urban planning on Croatian soil within the context of 
general Byzantine urban studies. 87-89 (1994-1996), supl. II, 
str. 959-974, ilustr. 
Str. 962: Brač. Str. 966-967: samostani - Šćedro, Postira (Brač), 
crkve na Braču i Šolti.
202. K<araman>, Lj<ubo>. Bibliografia : (opere, opuscoli e articoli 
concernenti la storia e la storia dell’arte dalmata ...). 46 
(1923), str. 125-136. 
V. Ćorović, Povljanski natpis sa Brača. 
G. Novak, Hvar (Lesina). 
P. Kuničić, Petar Hektorović, njegov rod i Tvrdalj - starogradske i 
hvarske uspomene. 
G. Novak, Lekari i zdravstvo u srednjovjekovnoj komuni Hvara. 
G. Novak, Orgulje i orguljaši u katedrali u Hvaru. 
G. Novak, Dim(os) i Herakleia.
203. Karaman, Lj<ubo>. Vidi: Bulić, Fr<ane> - Lj<ubo> Karaman. 
Crkvica sv. Petra u Priku kod Omiša i graditeljstvo ranijeg 
srednjeg vijeka u Dalmaciji.
204. Karaman, Ljubo. Glose djelu: E. Dyggve und R. Egger, Der 
altchristliche Friedhof Marusinac. 51 (1930-1934), str. 237-255. 
Str. 246: analogija s crkvom sv. Ivana (Bol). Str. 248: crkva na 
trolist u Sutivanu (Brač), 6. st.
205. Katić, Lovre. Prilog poznavanju crkvenog namještaja u 
Dalmaciji. 56-59 (1954-1957), dio 1., str. 244-251. 
Str. 249: svetohranište u crkvi sv. Martina, Donje Selo 
(Šolta), nešto prije 1603. g. Str. 250: svetohranište u crkvi sv. 
Magdalene na Portu, Malinska (Šolta).
206. Katunarić, Tea. Vidi: Kirigin, Branko - Tea Katunarić - Lucijana 
Šešelj. Amfore i fina keramika (od 4. do 1. st. pr. Kr.) iz srednje 
Dalmacije : preliminarni ekonomski i socijalni pokazatelji.
207. Kirigin, Branko - Tea Katunarić - Lucijana Šešelj. Amfore i fina 
keramika (od 4. do 1. st. pr. Kr.) iz srednje Dalmacije : preliminarni 
ekonomski i socijalni pokazatelji. 98 (2005), str. 7-24, ilustr. 
Nalazišta amfore i keramike na otocima Braču, Hvaru i Šolti.
208. Kirigin, Branko. Faros, Parska naseobina : prilog proučavanju 
grčke civilizacije u Dalmaciji. 96 (2003), str. 9-301, ilustr.
209. Kirigin, Branko. Nalaz rimskih natpisa i reljefa kod Škripa na 
otoku Braču. 72-73 (1979), str. 129-142, tab. XI-XII. 
Votivni žrtvenici i reljefi - položaj između kamenoloma 
Rasohe i Stražišće, na cesti između Splitske i Škripa (Brač).
210. Kirigin, Branko. Rad Arheološkog muzeja od 1. 1. 1983. do 1. 
1. 1988. godine. 83 (1990), str. 327-352. 
Str. 334-335: terenska istraživanja Muzeja u starogradskom 
polju i Sućurju (o. Hvar).
211. Kliškić, Damir. Ostava sitnog srebrnog srednjovjekovnog 
novca iz špilje Turska peć iznad Zeljovića (Sumpetar) kod 
Dugog Rata. 99 (2006), str. 329-367, ilustr. 
Ostava novca iz Nerežišća (Brač).
212. Koch, Guntram. Sarkophage des 5. und 6. Jahrhunderts im Osten 
des römischen Reiches. 87-89 (1994-1996), supl. II, str. 439-478, ilustr. 
Str. 450-451 i 469: sarkofazi - Lovrečina (Brač).
213. Korošec, Josip. Nova neolitska kulturna grupa na području 
Dalmacije. 54 (1952), str. 91-119, ilustr. 
Analogija keramike s nalazišta Danilo-Bitinj s kulturnom 
grupom Hvar I (otkrivena na otoku Hvaru).
214. Kozličić, Mithad. Ptolomejevo viđenje istočne obale Jadrana. 
74 (1980), str. 103-188, ilustr., table. 
Str. 164-166: kartografija, Stari Grad (o. Hvar).
215. Kubitschek, <Wilhelm>. Ripostiglio di monete illiriche da 
Škudljivac sull’isola Lesina : discorso tenuto nella Società 
numismatica di Vienna li 24 febbrajo 1897. 20 (1897), str. 159-171. 
Novac Farosa, Herakleje i Baleja.
216. Lisičar, Petar. Bilješke o rimskim natpisima s otoka Korčule. 
60 (1958), str. 125-129, ilustr. 
Analogije s natpisima s Brača. Ara - Škrip (Brač).
217. Lisičar, Petar. Histijejski tetrobol nađen u gradu Korčuli. 61 
(1959), str. 152-153, ilustr. 
Analogija s grčkim novčićem nađenim na otoku Hvaru.
218. Lisičar, Petar. O prethistorijskim i grčkim vazama nađenim u 
Dalmaciji. 52 (1935-1949), str. 35-49, 318, ilustr. 
Neolitska keramika iz Humca, Nerežišća i Škripa (Brač), 
prapovijesna nalazišta na otocima Braču i Šolti (rt 
Gradac), prapovijesna keramika (Grapčeva spilja, o. Hvar), 
prapovijesne gomile na otocima Braču i Hvaru, grčke vaze, 
statue i novac iz Starog Grada (o. Hvar), ilirski materijal, grčka 
keramika i korintska kaciga (Ložišće - Vičja luka, Brač).
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219. Marasović, Tomislav. Starokršćanska bazilika na Stipanskoj 
kod Šolte. 63-64 (1961-1962), str. 151-161, ilustr., <1> karta, 
tab.  XXIV-XXVI.
220. Marin, Emilio. Erešove bare : villa suburbana iz 3. stoljeća i 
starokršćanska crkva iz 7. stoljeća u Naroni. 93 (2000), str. 
9-80, ilustr. 
Str. 33: analogija sa crkvom u Grohotama (Šolta). Str. 42: 
analogija - sv. Duh, Škrip (Brač) i sv. Ivan i Tudor, Bol (Brač).
221. Marin, Emilio. Jean-Pierre Caillet, L’évergétisme monumental 
chrétien en Italie et à ses marges, d’après l’épigraphie des 
pavements de mosaïque (IVe - VIIe s), Ėcole française de 
Rome, Palais Farnèse, 1993. 90-91 (1997-1998), str. 479-483. 
Prikaz knjige u kojoj je obrađena i crkva iz Grohota na Šolti.
222. Marin, Emilio. Kronika : izvješće o radu Arheološkog muzej u 
Splitu u 1991. god. 84 (1991), str. 307-318. 
Str. 313: rekognosciranje Zastražišća i Poljica (o. Hvar).
223. Marin, Emilio. Kronika : izvješće o radu Arheološkog muzeja 
u Splitu u 1994., 1995. i 1996. godini. 87-89 (1994-1996), str. 
529-598. 
Str. 548-549: topografija otoka Brača (Škrip i Donji Humac) i 
Šolte. Str. 589-591: zrakoplovna luka na otoku Hvaru.
224. Marin, Emilio. Kronika : izvješće o radu Arheološkog muzeja 
u Splitu u 1997. godini.  90-91 (1997-1998), str. 585-606. 
Str. 604-606: Mladen Nikolanci 1916-1997 : in memoriam. 
Nikolanci je veliki dio svog znanstvenog rada posvetio 
arheologiji i povijesti otoka Hvara.
225. Marin, Emilio. Kronika : izvješće o radu Arheološkog muzeja 
u Splitu u 2003. godini. 96 (2003), str. 815-853. 
Str. 816: obrada novca s Brača otkupljenog od D. Vrsalovića, 
otkup kamene sjekire iz Škripa (Brač). Str. 833-834: 
konzervacija i djelomična rekonstrukcija kapele sv. Duje i 
susjednog objekta, Pučišća (Brač).
226. Marin, Emilio. Sv. Vid : starokršćanska bazilika i krstionica 
Narone : srednjovjekovno groblje, novovjekovna crkva. 87-
89 (1998), str. 9-94, ilustr. 
Analogije: str. 21, bilj. 45 - Lovrečina (Brač), str. 25, bilj. 76 
- Stari Grad (o. Hvar), str. 26-27, bilj. 85 - krstionica u Lovrečini 
i Povljima (Brač), str. 31 - crkva sv. Vida (o. Hvar).
227. M<aroević>, B<onagrazia>. Dipinti che si trovano nella 
chiesa e nel convento dei MM. RR. PP. Francescani MM. OO. 
in Lesina. 5 (1882), str. 84-87, 99-102, 148-152. 
Str. 84-87: slika Posljednja večera, Franjevački samostan sv. 
Marije od Milosti (Hvar, o. Hvar), mletački rad s konca 16. ili 
početka 17. st. O slici pišu biskup Stratico i Donat Fabijanić. 
Str. 99-102: tri poliptiha Francesca da Santacroce (1583). Str. 
148-150: oltar sv. Frane sa slikom Stigmatizacija sv. Frane 
iz 1617., rad Palme Mlađeg. Str. 150: oltar sv. Dijega i Frane 
Paulskog s istoimenom slikom, rad Palme Mlađeg. Str. 150-
152: oltar sv. Križa sa slikom Krist na križu, oko 1600., rad 
Leandra Bassana. Str. 152: slike s prikazom Kristove muke, 
1599., rad Martina Benetovića (Martinus de Benedictis).
228. Marović, Ivan - Mladen Nikolanci. Četiri groba iz nekropole 
u Vičoj luci (o. Brač) pronađena u 1908. god. 70-71 (1968-
1969), str. 5-55, ilustr., tab. I-XII.
229. Marović, Ivan. Aucissa fibule s natpisom u arheološkim 
muzejima u Zagrebu, Zadru i Splitu. 99 (2006), str. 81-98, 
ilustr. 
Str. 87: fibula, Vrbanj (o. Hvar).
230. Marović, Ivan. Bakrene sjekire u prethistorijskoj zbirci 
Arheološkog muzeja u Splitu. 55 (1953), str. 124-144, ilustr., 
<1> karta, tab. II-IV. 
Nalazi iz bakrenog doba: Grabčeva spilja (o. Hvar). Str. 132: 
analogije s prapovijesnim nalazima iz Rata kod Ložišća 
(Brač). Str. 139: analogije s prapovijesnim nalazima iz 
Markove spilje (o. Hvar).
231. Marović, Ivan. Depot bizantskog novca iz Slatina (o. Čiovo) 
i novci solinske kovnice u Arheološkom muzeju u Splitu. 79 
(1986), str. 285-308, ilustr., tab. XIX-XXIII. 
Str. 287: novac - zbirka Machiedo iz Hvara (o. Hvar) i 
Dominikanska muzejska zbirka u Bolu (Brač).
232. Marović, Ivan. Grčko-ilirska kaciga. 99 (2006), str. 13-26, ilustr. 
Vičja luka (Brač).
233. Marović, Ivan. Iskopavanje kamenih gomila u Bogomolju na 
otoku Hvaru. 78 (1985), str. 5-35, ilustr., tab. I-VI. 
Lokaliteti Liković, Grška gomila, Račevinja, Gomilice, Glava 
maslinova (Bogomolje, o. Hvar), Vela gomila, Mušina duža 
i Paklina (Gdinj, o. Hvar), zbirka Machiedo (Hvar, o. Hvar), 
Sokolica (uvala Vira, o. Hvar).
234. Marović, Ivan. Jama u Podumcima. 90-91 (1997-1998), str. 
9-41, ilustr. 
Str. 10-11: Grabčeva spilja, Markova spilja, Pokrivenik (o. 
Hvar), Kopačina (Donji Humac, Brač). Analogije s nalazištima 
u Žaganj Dolcu i Nerežišćima (Brač), Bogomolje (o. Hvar).
235. Marović, Ivan. Nekoliko prahistorijskih nalaza iz Splita i 
okolice Sinja. 60 (1958), str. 5-10, tab. I. 
Analogije s nalazištima na otoku Hvaru (Grabčeva spilja, 
Pokrivenik, Markova spilja, Sućuraj).
236. Marović, Ivan. Neobjavljeni prethistorijski nalazi sa Danila. 54 
(1952), str. 76-84, ilustr., tab. IV-V. 
Str. 78: analogija s prapovijesnim noževima - otoci Hvar i 
Šolta. Str. 80: analogija s prapovijesnim strelicama s otoka 
Hvara.
237. Marović, Ivan. Novac ilirskog dinasta Baleja (BAΛΛAIOΣ) u 
Arheološkom muzeju u Splitu. 81 (1988), str. 81-145, tab. XIII-
XXII. 
Novac je nađen na otoku Hvaru. Zbirka Machiedo (Hvar, 
o. Hvar), Bučić (Hvar, o. Hvar), Ljubić (Hvar, o. Hvar). 
Numizmatička zbirka dominikanskog samostana u Bolu 
(Brač), numizmatička zbirka dominikanskog samostana (Stari 
Grad, o. Hvar).
238. Marović, Ivan. Novac Romana III. Argira u Arheološkome 
muzeju u Splitu. 99 (2006), str. 275-297, ilustr. 
Nalazi tog novca i u Starom Gradu (o. Hvar). 
Vidi sv. 87-89 (1998).
239. Marović, Ivan. Novi prilozi upoznavanju ranog brončanog 
doba u srednjoj Dalmaciji i južnoj Bosni. 74 (1980), str. 5-25, 
ilustr., tab. I-VIII. 
Str. 22: analogija - Grabčeva spilja (o. Hvar).
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240. Marović, Ivan. O godini razorenja Salone. 99 (2006), str. 253-
273, ilustr. 
Str. 259: depot bizantskog novca, 1919., Nerežišća (Brač). Bilj. 
38: zlatnik, Stari Grad (o. Hvar).
241. Marović, Ivan. Prahistorijski nalazi na području Solina. 62 
(1960), str. 5-29, ilustr. 
Str. 22: analogija s fibulama pronađenim u Vičjoj luci 
(Brač). Str. 24: analogija s privjescima iz Vičje luke (Brač) i 
naušnicama s otoka Brača.
242. Marović, Ivan. Prilozi poznavanju brončanog doba u 
Dalmaciji. 75 (1981), str. 7-61, ilustr., tab. I-VI. 
Kamene gomile: Boršćanova gomila, Gomila u Petrovici, Vela 
Visoka (okolica Nerežišća, Brač). Str. 28: analogija - sjekira, 
spilja Kopačina (Brač). Str. 40: analogija - koplje, Brusje (o. 
Hvar). Str. 46, br. 21 i 23, str. 48, sl. 2 i 6, str. 52: sjekire, Rat, 
Ložišća (Brač).
243. Marović, Ivan. Reflexions about the year of the destruction of 
Salona. 77 (1984), str. 293-314, tab. XLI-XLIV. 
Str. 298: zbirka Machiedo (Hvar, o. Hvar). Str. 302: novac, 
Nerežišća (Brač).
244. Marović, Ivan. The coinage of Romanos III Argyros in the 
Archaeological museum in Split. 87-89 (1998), str. 305-334, ilustr. 
Stari Grad (o. Hvar). 
Vidi sv. 99 (2006).
245. Marović, Ivan. Željeznodobni grobovi u Žaganj Dolcu kod 
Sumartina (o. Brač). 65-67 (1963-1965), str. 5-26, ilustr., tab. I. 
Uz grobove u Žaganj Dolcu spominju se i grobovi kod sv. 
Mihovila (Gornji Humac) i u Vičjoj luci (Bobovišća).
246. Matulić, Branko. Motiv polumjesečastog štita na mozaicima 
salonitanske škole-radionice mozaika. 87-89 (1998), str. 359-
385, ilustr. 
Str. 362, bilj. 7 i str. 366-367, 377, sl. 8: mozaik iz Starog Grada 
(o. Hvar). Str. 384, sl. 28: mozaik iz Supetra (Brač).
247. Michieli-Vitturi, Radoš Antun. Storia delle cose successe in 
Dalmazia dalla dissoluzione del veneto governo aristocratico 
fino all’ingresso delle armi di S. M. Francesco II imperatore e 
re. 6 (1883), supl., 96 str. 
Str. 17 i 18: Andrea Dorotić iz Sumatrina (Brač), Angelo 
Calafati iz Hvara (o. Hvar). Str. 20: Nikola Dominis iz Bola 
(Brač). Str. 21: Giusepe Michieli iz Bola (Brač). Str. 22: Juraj 
Matutinović pokušao pobjeći iz Sutivana (Brač). Str. 37: Mate 
Šimunić iz Svirča (o. Hvar). Str. 40-44: anarhija u Hvaru i 
Starom Gradu (o. Hvar). Str. 56: 1797., Supetar (Brač). Str. 39-
44: neredi na otocima Braču i Hvaru.
248. Milić, V<inko>. Knezovi Babić. 2 (1879), supl., 6 str. 
Str.  5-6: 1646. Ivan i Mate Babić naseljevaju se u Bol (Brač).
249. Mirosavljević, Vlado. Nalaz heladske kulture u spilji 
Pokrivenik na Hvaru. 53 (1950-1951), str. 123-134, tab. I-V. 
Nalazi keramike i kamena - prapovijest, spilja Pokrivenik (o. 
Hvar).
250. Miše, Maja. Grčka i helenistička keramika iz Farosa u 
Arheološkome muzeju u Splitu (stari fond). 98 (2005), str. 25-
48, ilustr. 
Stari Grad, Knežine i Garmice (o. Hvar) - keramika.
251. Nardelli, Bruna. Terakotna plastika u Arheološkome muzeju u 
Splitu. 92 (1999), str. 35-123, ilustr. 
Grčke terakote, kat. br. 6 i 12 - Stari Grad (o. Hvar).
252. Nikolanci, Mladen. Arhajski import u Dalmaciji. 68 (1966), str. 
89-118, tab. XI-XXI. 
Str. 100-101, br. 6: srebreni novac, Vičja luka (Brač). Str. 104-
106, br. 10: fragment keramike, Rat nad Vičjom lukom (Brač). 
Str. 114: Vičja luka (Brač).
253. Nikolanci, Mladen. Crateae - Celadussae. 90-91 (1997-1998), 
str. 89-99. 
Otoci Brač, Hvar, Šolta - toponimi u Periplusu.
254. Nikolanci, Mladen. Crna Korkira i Agatahid iz Knida. 82 
(1989), str. 197-199. 
Psefizma - Stari Grad (o. Hvar).
255. Nikolanci, Mladen. Crna Korkira i poluotok Pelješac. 82 
(1989), str. 81-98, ilustr. 
Stari Grad (o. Hvar), Hvar (o. Hvar), Brač, Vičja luka 
(Bobovišća, Brač) - pomorski putevi i trgovina, gradina Škrip 
(Brač), kula Tor (Jelsa, o. Hvar).
256. Nikolanci, Mladen. Dodatak grčko-ilirskim kacigama u 
Dalmaciji. 62 (1960), str. 31-35, ilustr., tab. I. 
Br. 3 - kaciga izvađena iz mora kod Sućurja (o. Hvar), kacige iz 
Vičje luke (Brač).
257. Nikolanci, Mladen. Duo membra coniuncta CIL III 3088, 3089. 
60 (1958), str. 59-70, ilustr., tab. II. 
Fragmenti rimskog natpisa pronađeni na području Vrbanja 
(o. Hvar), a čuvaju se u samostanu dominikanaca u Starom 
Gradu (o. Hvar).
258. Nikolanci, Mladen. Dvije etrurske brončane statuete iz 
srednje Dalmacije. 82 (1989), str. 177-181, tab. VI. 
Statuete su možda napravljene u Starom Gradu (o. Hvar).
259. Nikolanci, Mladen. Gradinske i druge utvrde na 
srednjodalmatinskom području. 82 (1989), str. 169-176. 
Tor (Jelsa, o. Hvar), Stari Grad (o. Hvar), Škrip (Brač), Koštilo 
(Bol, Brač), Vičja luka (Brač).
260. Nikolanci, Mladen. Helenistička nekropola Issa. 63-64 (1961-
1962), str. 57-90, ilustr., tab. V-VIII. 
Str. 70, bilj. 48: hvarsko porijeklo jednog natpisa. Str. 76: 
analogije s grobnicom-mauzolejom kod crkvice sv. Ilije, 
Donji Humac (Brač).
261. Nikolanci, Mladen. In memoriam Niko Duboković-Nadalini. 
84 (1991), str. 275-277. 
Bavio se zaštitom kulturne baštine otoka Hvara.
262. Nikolanci, Mladen. Neki pomorski predmeti i spomenici iz 
srednje Dalmacije. 55 (1953), str. 166-180, ilustr., tab. VII. 
Olovni dijelovi brodskih sidra i amfore nađeni u kanalu 
između Šolte i Brača. Reljef broda uzidan u zvonik župne 
crkve u Starom Gradu (o. Hvar).
263. Nikolanci, Mladen. Nove grčke kacige i knemide u Dalmaciji. 
61 (1959), str. 81-93, ilustr., tab. VII-IX. 
Dvije kacige i fragment knemide iz Vičje luke, Bobovišća (Brač).
264. Nikolanci, Mladen. O imenu salonitanske rijeke. 82 (1989), 
str. 109-115. 
Str. 110: grčki natpis, Stari Grad (o. Hvar).
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265. Nikolanci, Mladen. O Liburnu Joniju. 82 (1989), str. 13-34. 
Str. 26-30: Pharos (Stari Grad, o. Hvar).
266. Nikolanci, Mladen. Paros, Pityeia i Anchiale u jadranskoj 
Iliridi. 82 (1989), str. 35-62. 
Hvar, dolina Dolac pred Hvarom, Vrboska, Dol, crkva 
Gospojice kraj Starog Grada, Stari Grad, Pitve, kula Tor, 
gradina Galešnik, Jelsa (sve na o. Hvaru) i otok Brač.
267. Nikolanci, Mladen. Pharos, Rimljani i Polibije. 56-59 (1954-
1957), dio 1., str. 52-59, ilustr. 
Osvajanje Pharosa od strane Rimljana.
268. Nikolanci, Mladen. Prolegomena za antički Škrip na otoku 
Braču. 82 (1989), str. 99-108, tab. I.
269. Nikolanci, Mladen. Šume Dalmacije u antici. 82 (1989), str. 
157-168. 
Toponimi: uvala Dubovica (o. Hvar), uvala Sokolica (o. Hvar), 
Brač, spilja Kopačina (Brač), Markova spilja (o. Hvar), rimska 
stela - Stari Grad (o. Hvar), Šćedro, reljefi s otoka Brača i 
Hvara posvećeni Diani i Silvanu.
270. Nikolanci, Mladen. Vidi: Marović, Ivan - Mladen Nikolanci. 
Četiri groba iz nekropole u Vičoj luci (o. Brač) pronađena u 
1908. god.
271. Nikolanci, Mladen. Zur Identifizierung der Insel Tauris in der 
Adria. 82 (1989), str. 117-120, ilustr. 
Šćedro kraj otoka Hvara.
272. Novak, Grga. Issa i isejska država. 54 (1952), str. 5-40, ilustr., 
tab. I. 
Grabčeva spilja i spilja Pokrivenik - prapovijest, grčka 
kolonija Pharos, Demetrije Farski, borbe Ilira s Grcima na 
otoku Hvaru, novac Pharosa i Herakleje, pad Pharosa (Stari 
Grad, o. Hvar).
273. Novak, Grga. Kolonizacija Grka na istočnoj obali Jadranskog 
mora. 68 (1966), str. 119-126. 
Arheologija i povijest otoka Hvara, arheološki nalazi - Pharos 
(Stari Grad, o. Hvar), arheološki nalazi na Braču.
274. Novak, Grga. Problemi hvarskog neolita i eneolita. 68 (1966), 
str. 27-36. 
Grapčeva spilja i Markova spilja (o. Hvar).
275. Novak, Grga. Topografija i etnografija rimske provincije 
Dalmacije. 39 (1916), supl., 39 str. 
Str. 28: otoci Brač, Hvar i Šolta. Str. 32: Sinus Manius - zaljev u 
kojem su otoci Brač, Hvar i Šolta. 
Pretisak iz Nastavnog vjesnika, knj. 27. Ovaj supl. nije 
naveden u sadržaju broja već na ovitku.
276. Ostojić, Ivan. Abbas i njegove izvedenice u Hrvatskoj. 65-67 
(1963-1965), str. 251-266. 
Str. 258: Povaljski kartular (Brač). Str. 261: Abatovi dvori, 
Grohote (Šolta). Str. 262: Bota, Povlja (Brač), Opatija spila ili 
Opatija red, Lovrečina (Brač), Opatica (Brač), Abacija, Pučišća 
(Brač). Str. 263: Opatija, Grohote (Šolta).
277. Ostojić, Ivan. Gotički natpis iz XIV stoljeća u Nerežišćima na 
Braču. 65-67 (1963-1965), str. 315-322, ilustr., tab. LXXVI. 
Crkva sv. Nikole, Nerežišća (Brač).
278. Periša, Darko. Stojan Dimitrijević, Tihomila Težak-Gregl, 
Nives Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Povijest umjetnosti u 
Hrvatskoj, Naprijed, Zagreb, 1998. ... 93 (2000), str. 555-562. 
Prikaz knjige, str. 557-558: koštana igla i figurica ovna - 
Markova spilja (o. Hvar).
279. Petrić, Nikša. Hvarski tumuli. 72-73 (1979), str. 67-78, ilustr. 
Gradine i tumuli: otočić Sv. Klement (Pakleni otoci), Molo 
Lokva (poluotok Pelegrin), Sokolica (brdo Smokovnik), Spile, 
Propod (Hvar), Antunova Kosa, Prosperova pećina, Hahanova 
pećina, Plajice (iznad uvale Mekičevice), brdo Kampanel, 
Brusje, Kluca, Motokit (Velo Grabje), Gračišće,  Stari Grad, 
Purkin kuk, Vela Gomila (Dol), utvrda Tor (Jelsa), Gradište, 
Vela Glava (Zastražišće), Vela Gomila, Paklina, Mušina Duža 
(Gdinj), uvala Mosevčice, Mlaćni Blad (Sućuraj), Kadunje 
gomile (Šćedro), otok Brač.
280. Petrić, Nikša. Nalazi apulske geometrijske keramike u 
srednjoj Dalmaciji. 90-91 (1997-1998), str. 43-55, ilustr. 
Gradina Rat (Ložišća, Brač), gradina Gračišće-Lompić (o. 
Hvar), grad Hvar.
281. Petrić, Nikša. Ranokršćanski samostan na Šćedru (Tauris, 
Sacra) i kasnoantički pejzaž otoka Hvara u 6./7. stoljeću. 87-
89 (1994-1996), supl. III, str. 633-637. 
Analogije sa crkvom sv. Jadre (Škrip, Brač), samostanskim 
sklopom u Stipanskoj (Šolta), Mirje, Postira (Brač), Hvar, sv. 
Stjepan (Stari Grad, o. Hvar), benediktinski samostanom sv. 
Marije (Hvar, o. Hvar).
282. Piplović, Stanko. Arhitekti i crtači - suradnici don Frane 
Bulića. 79 (1986), str. 223-263, ilustr. 
Ante Bezić je rođen u Grohotama (Šolta), a Ivo Bezić 
(porijeklom sa Šolte) radi dokumentaciju kod iskapanja 
bazilike u Grohotama.
283. Piplović, Stanko. Istraživanje graditeljskog nasljeđa u 
Dalmaciji od strane danskog fonda i E. Dyggvea. 80 (1987), 
str. 93-130, ilustr., tab. XVII. 
Str. 114-116: starokršćanska bazilika uz crkvu sv. Stjepana, 
5.-6. st., Grohote (Šolta).
284. Posedel, Josip. Još o ubikaciji otoka Taurisa. 56-59 (1954-
1957), dio 2., str. 131-134. 
Autor opovrgava da se bitka između Cezarove i Pompejeve 
mornarice (47. g. pr. Kr.) vodila u kanalu između otoka Šćedra 
i Hvara.
285. Prijatelj, Kruno. Pala „Silaska sv. Duha“ Palme Mlađega u 
Omišu. 56-59 (1954-1957), dio 2., str. 202-204, tab. XV-XVI. 
Djela Palme Mlađeg: Škrip, Pučišća (Brač), otok Hvar. Djela 
njegovih sljedbenika: Nerežišća (Brač), Hvar, Vrbanj, Stari 
Grad, Sv. Nedjelja (o. Hvar).
286. Protić, Goran. Prahistorijski nalazi s otoka Visa. 78 (1985), str. 
37-44, ilustr. 
Analogije s materijalom iz Vičje luke (Brač).
287. Radić, Dinko - Bryon Bass. Current archaeological research on the 
island of Korčula, Croatia. 90-91 (1997-1998), str. 361-403, ilustr. 
Analogije s istraživanjima na otocima Braču i Hvaru.
288. Radić, Dinko. Vidi: Čečuk, Božidar - Dinko Radić. Vela spila : 
naslage gornjeg pleistocena i donjeg holocena.
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289. Radić, F<rano>. Hrvacki natpis iz Bola. 13 (1890), str. 9-11. 
Natpis na grobnici u kapeli sv. Dominika, crkva Gospe od 
Milosti, dominikanski samostan u Bolu (1683.) - grobnica 
Ivana Sfartalovića - ostavio je kuću bratovštini sv. Nikole 
(knjiga te bratovštine se čuva u crkvi Gospe od Milosti).
290. Radić, F<rano>. Natpisi iz mletačkog doba u Blacima kod 
Nerežišća na otoku Braču. 12 (1889), str. 132-134. 
Glagoljaški samostan u pustinji Blaca.
291. Radić, F<rano>. Natpisi iz mletačkog doba u Vrboski na 
otoku Hvaru : (u utvrgjenoj crkvi Male Gospe). 12 (1889), str. 
84-85.
292. Radić, F<rano>. Natpisi u Bolu u crkvi Blažene Gospe od 
Milosrgja. 13 (1890), str. 131-133, 157-158. 
Natpisi u glavnom brodu crkve, na grobnici kod Gospina 
oltara, i oltara Gospe od Ružarija, grobnice bratovšine Gospe 
od Ružarija, bratovštine sv. Nikole i bratovštine Presvetog 
Sakramenta, u kapeli sv. Dominika, u dvorištu samostana i na 
zvoniku.
293. R<apanić>, Ž<eljko>. In memoriam don Ivanu Ostojiću. 74 
(1980), str. 243-244. 
Obrađivao je spomenike iz Povlja (Brač).
294. Rendić-Miočević, Duje. Iliri u natpisima grčkih kolonija u 
Dalmaciji. 53 (1950-1951), str. 25-57. 
Grčka kolonija Pharos, Stari Grad (o. Hvar). Str. 26: grčka 
naseobina u Vičjoj luci, Bobovišća (Brač).
295. Rendić-Miočević, Duje. Ilirska onomastika na latinskim 
natpisima Dalmacije. 52 (1935-1942), supl., 67 str. 
Natpisi - otoci Hvar i Šolta.
296. Rendić-Miočević, Duje. Prilozi etnografiji i topografiji naše 
obale u staro doba : Jadastini. 52 (1935-1949), str. 19-34, 317-
318. 
Grčki natpis, osnivanje grčke kolonije Pharos, sukob Ilira i 
Grka - Stari Grad (o. Hvar).
297. Rendić-Miočević, Duje. Tri povijesna natpisa iz Dalmacije. 53 
(1950-1951), str. 167-180, tab. XVI-XVII. 
Str. 167-169: grčki natpis - stela iz Pharosa, Stari Grad (o. 
Hvar).
298. Rubić, Ivo. Nešto o imenima obale Šolte. 49 (1926-1927), str. 
60-65, ilustr.
299. Rubić, Ivo. Pomicanje naselja na Šolti. 50 (1928-1929), str. 
330-338.
300. Rutar, S<imon>. Najnovija predhistorička odkrića na Hvaru. 
11 (1888), str. 13-15. 
Grabčeva spilja, spilja u Žuminskom Docu, Vela gomila (na 
cesti između Hvara i Brusja) - istraživanja Ivana Krstitelja 
Novaka.
301. Sanader, Mirjana. O antičkim kultovima u Hrvatskoj = On the 
cults of antiquity in Croatia. 101 (2008), str. 157-186, ilustr. 
Str. 171: natpis posvećen Liberu Pateru (Brač).
302. Schönauer, Srđana. Odjeća, obuća i nakit u antičkoj Dalmaciji 
na spomenicima iz Arheološkog muzeja u Splitu. 93 (2000), 
str. 223-515, ilustr. 
Str. 276-278, kat. br. 16: stela - Grohote (Šolta). Str. 280-282, 
kat. br. 18: stela - Šolta.
303. Selem, Petar. Egipatska božanstva u Arheološkom muzeju u 
Splitu. 61 (1959), str. 94-110, tab. X-XV. 
Br. 14 i 19 - zbirka Machiedo, Hvar (o. Hvar).
304. Selem, Petar. Egipatski šauabtiji i amuleti u Arheološkom 
muzeju u Splitu. 63-64 (1961-1962), str. 125-144, ilustr., tab. 
XIV-XXI. 
Br. 26, 30, 31 i 33 - zbirka Machiedo, Hvar (o. Hvar).
305. Selem, Petar. Egipatski šauabtiji iz zbirke Carrara-Bratanić. 
65-67 (1963-1965), str. 113-117, tab. XXVII-XXXI. 
Str. 115: šauabti - zbirka Machiedo, Hvar (o. Hvar).
306. Selem, Petar. Nekoliko zapažanja o difuziji egipatskih kultova 
po rimskoj Dalmaciji. 72-73 (1979), str. 79-92, ilustr., tab. I-II. 
Str. 83-84: statueta - zbirka Marchi, Hvar (o. Hvar).
307. Skok, P<etar>. Ime grada Splita ; Zeiller, Jacques. Origine 
del nome della città di Spalato ; Marcocchia, Giacomo. Nota 
all’articolo del prof. Zeiller. 39 (1916), supl., 25 str. 
Skok je otisak iz Nastavnog vjesnika, knj. 26, sv. 1, a Zeiller je 
otisak iz Mélanges Cagnat. 
Str. 10, bilj. 46: o imenu Splitska i rimskim kamenolomima na 
Braču.
308. Skok, Petar. Sermo militaris. 56-59 (1954-1957), dio 1., str. 
111-122. 
Str. 116: toponim Bol (Brač).
309. Smodlaka, Josip. Imena mesta i meštana na tlu Jugoslavije. 
52 (1935-1942), supl., 160 str. 
Str. 93-100: o imenima otoka i mjestima na njima (Brač, Hvar 
i Šolta).
310. Suić, Mate. Biševo - (Modra) špilja. Komiža : prilog 
istraživanju kontinuiteta i etničko-kulturnih simbioza na 
istočnoj jadranskoj obali. 86 (1993), str. 119-124. 
Hvar, Stari Grad, Grabčeva spilja, Markova spilja (o. Hvar). 
Toponimi Spila, Spile i Spilice (Brač).
311. Šešelj, Lucijana. Vidi: Kirigin, Branko - Tea Katunarić - Lucijana 
Šešelj. Amfore i fina keramika (od 4. do 1. st. pr. Kr.) iz srednje 
Dalmacije : preliminarni ekonomski i socijalni pokazatelji.
312. Tomičić, Željko. Le traccie della riconquista Giustinianea sulla 
costa dell’Adriatico orientale. 87-89 (1994-1996), supl. II, str. 
1075-1090, ilustr. 
Str. 1078-1079: ostaci utvrda iz doba Justinijana - lokalitet 
Koštilo (Brač), Jelsa (o. Hvar), Galešnik (o. Hvar).
313. Visonà, Paolo. Bronze coins of Paros from the island of Hvar. 
86 (1993), str. 253-260, ilustr.  
Novci pronađeni u Starom Gradu (o. Hvar).
314. Visonà, Paolo. Ritrovamenti di monete della tirannide 
dionigiana in Italia. 83 (1990), str. 91-102, ilustr. 
Nalazi novca u Bolu (Brač) i na otoku Hvaru.
315. Visonà, Paolo. Vidi: Bonačić Mandinić, Maja - Paolo Visonà. 
The coin collection of the Dominican monastery at Bol on 
the island of Brač in Dalmatia : additions and corrections.
316. Vranković, Belizarij. Ritrovamenti antichi a Vrbanj sull’isola 
Lesina. 19 (1896), str. 109. 
Antički turanj, ostaci arhitekture i mozaik, lokalitet Stagnica, 
Vrbanj (o. Hvar).
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317. Vrsalović, Mirko. Prinos iz bračkih starina. 50 (1928-1929), str. 
274-295. 
Povijest otoka Brača u 13. i 14. st.
318. Vujnović, Nikša. Prilozi arheološkoj karti otoka Hvara. 83 
(1990), str. 47-64, ilustr., tab. III-VI. 
Gradine, gomile i spilje na području Sućurja, Selaca 
Bogomoljskih, Bogomolja, Gdinja, Zastražišća i Poljica.
319. Vuletić Vukasović, Vid. Iscrizioni dalmate d’epoca veneziana. 
6 (1883), str. 138-143, 155-158. 
Br. 48 - natpis s kuće bratovštine sv. Nikole, Bol, 1586. (Brač). 
Br. 49 - natpis s vrata kapele sv. Dominika, crkva Gospe od 
Milosti, dominikanski samostan u Bolu, 1636. (Brač.). Br. 
50 - natpis na kamenoj kući Cvijeta Ostojića, nekadašnji 
Karninčića dvori, Bol 1694. (Brač). Br. 52 - natpis iz 1751., Bol 
(Brač). Br. 55, 53, 54 - natpisi iz 1802., crkva Gospe od Milosti, 
dominikanski samostan u Bolu (Brač). Br. 56 - natpis nad 
vratima dominikanskog samostana u Bolu (Brač). Str. 155, br. 
55 - tri urne s križem, 1591., Studenac, Kotlina, Bol (Brač). Str. 
156, br. 56 -  alka na vratima kuće u Bolu. Hebrejski natpis 
- ugrađen u glavnoj bolskoj lici.
320. Vuletić-Vukasović, Vid. Nadpisi iz mletačke dobi. 13 (1890), 
str. 38-39. 
Nadgrobni natpis iz franjevačke crkve Gospe od Milosti 
(Hvar, o. Hvar). Na natpisu je i grb Kačićâ s Hvara (1637.).
321. Vuletić-Vukasović, Vid. Starohrvacki nadpisi u Staromugradu 
u Dalmaciji. 11 (1888), str. 151. 
Br. 1 - natpis u Hektorovićevom vrtu, br. 2 - natpis na crkvi sv. 
Petra, br. 3 - Lucićeva ulica (Stari Grad, o. Hvar).
322. Zaninović, Antonin. O hrvatskom piscu 16. vijeka hvarskom 
dominikancu Jurju Zebiću. 52 (1935-1942), str. 131-156, 323-
324, tab. VII-XIII.
323. Zaninović, Marin. Imena po porijeklu. 72-73 (1979), str. 109-
120. 
Str. 114: Pharia (Hvar, o. Hvar). Str. 116: Pharos (Stari Grad, o. 
Hvar), Pharia (Hvar, o. Hvar). Str. 118: Hvar, Postira (Brač).
324. Zaninović, Marin. Još o hvarskoj Herakleji = A little more on 
Hvar’s Herakleia. 101 (2008), str. 143-156, ilustr. 
Hvar, Stari Grad (o. Hvar).
325. Zaninović, Marin. New contributions to the archaeology of 
Pharos. 77 (1984), str. 93-101, ilustr., tab. VII-VIII. 
Stari Grad, Jelsa (o. Hvar).
326. Zaninović, Marin. O naseljenosti otoka Hvara u antičko doba. 
68 (1966), str. 195-213, ilustr., tab. XXIX-XXXII.
327. Zaninović, Marin. Ranokršćanske crkve kao postaje plovnoga 
puta duž istočnog Jadrana. 86 (1993), str. 125-146. 
Grabčeva spilja - najstarija slika broda, uvala Virak, Pharos (o. 
Hvar) crkvica u uvali Veli Porat (Šćedro), sv. Ivan (Stari Grad, o. 
Hvar), katedrala (Hvar, o. Hvar), Lovrečina i Povlja (Brač).
328. Zaninović, Marin. The beginning of a series of international 
congresses on early christian archaeology and early christian 
archaeology in Croatia. 87-89 (1994-1996), supl. I, str. 163-182. 
Str. 171, 176, 179-180: otoci Brač, Hvar, Šolta.
329. <Zippel, Gustav>. Vicende storiche della Dalmazia dai tempi 
più remoti, fino all’epoca di Augusto. 2 (1879), str. 58-64, 106-
112, 126-128. 
Str. 60: o osnivanju grčke kolonije na otoku Hvaru. Str. 111-
112: rat Rima protiv Ilira, uloga Demetrija Farskog (prvi ilirski 
rat). Str. 126-128: drugi ilirski rat, Rimljani zauzimaju Faros 
(Stari Grad, o. Hvar), Demetrije Farski.
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Hanja Anić
Predmetno kazalo / Subject index
alka
 - Bol (Brač) 319
arheologija
 - amfore 
  - kanal između Šolte i Brača 262
 - antika
  - Donje Selo (Šolta) 146
  - Grohote (Šolta) 146
  - Hvar (o. Hvar) 147
  - Jelsa (o. Hvar) 140
  - keramika - sv. Ilija, Donji Humac (Brač) 117
  - Maslenica (Šolta) 116
  - mozaik 
   - Donje Selo (Šolta) 146
   - Vrbanj (o. Hvar) 316
  - Selca (Brač) 67
  - staklo 
   - sv. Ilija, Donji Humac (Brač) 117
  - Vrbanj (o. Hvar) 316
 - fibule
  - otok Hvar 150
  - Vrbanj (o. Hvar) 229
 - geme 
  - Brač 113, 130
  - Pučišća (Brač) 128
  - Stari Grad (o. Hvar) 114, 129, 131
  - Supetar (Brač) 132
 - grčko doba
  - amfore
   - Brač 207
   - otok Hvar 207
   - Šolta 207
  - keramika 
   - Brač 207
   - Garmice (o. Hvar) 250
   - Knežine (o. Hvar) 250
   - otok Hvar 207, 280
   - Rat 252, 280
   - Stari Grad (o. Hvar) 65, 218, 250
   - Šolta 207
   - Vičja luka (Brač) 218, 252
  - kipići 
   - Stari Grad (o. Hvar) 65, 218
  - Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 178, 273, 294
  - staklo 
   - Stari Grad (o. Hvar) 65
  - stele 
   - Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 179
   - Vičja luka (Brač) 294
 - grčko-ilirske kacige
  - Sućuraj (o. Hvar) 256
  - Vičja luka (Brač) 115, 218, 232, 256, 263
 - grobovi
   - Donje Selo (Šolta) 66, 146
   - Grohote (Šolta) 118, 146
   - Jelsa (o. Hvar) 182
   - Selca (Brač) 100
   - Stari Grad (o. Hvar) 65
   - Stipanska (Šolta) 116
   - Šćedro 145
 - igla 
  - Donje Selo (Šolta) 66
 - kamene sjekire 
  - Škrip (Brač) 225
 - kameni nalazi 
  - Grohote (Šolta) 118
 - kameni ulomci 
  - Pučišća (Brač) 111
  - Splitska (Brač) 142
 - kasna antika 
  - Donje Selo (Šolta) 116, 146
  - Grohote (Šolta) 146
  - Lovrečina (Brač) 157, 158, 159, 165
  - Mirja (Brač) 157
  - mozaik
   - Grohote (Šolta) 146, 152
   - Stari Grad (o. Hvar) 152, 155
   - Supetar (Brač) 152
  - Postira (Brač) 157
  - Povlja (Brač) 157
  - Stari Grad (o. Hvar) 157, 159
  - Sutivan (Brač) 157, 158
  - Vid (Brač) 157
 - keramika 
  - Šćedro 145
 - kopča 
  - Donje Selo (Šolta) 66
 - lucerne 
  - Donje Selo (Šolta) 66
  - Hvar (o. Hvar) 147
  - otok Hvar 84
  - Stari Grad (o. Hvar) 104
  - Šolta 10, 17, 21, 103, 105, 106, 122
  - Vrbanj (o. Hvar) 17
 - mozaik 
  - crkva sv. Roka, Stari Grad (o. Hvar) 139
  - Stari Grad (o. Hvar) 246
  - Supetar (Brač) 246
 - nalazi grčki 
  - Bobovišća (Brač) 115
  - Brač 273
  - otok Hvar 273
 - nalazi rimski 
  - Bobovišća (Brač) 115
 - palla 
  - Grabčeva spilja (o. Hvar) 22
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 - pisaljka brončana 
  - Šolta 21
 - prapovijest 
  - Bobovišća (Brač) 115
  - Brač 218
  - brončani predmeti 
   - Grohote (Šolta) 146
  - fibule 
   - Vičja luka (Brač) 241
  - Grabčeva spilja (o. Hvar) 177, 183, 218, 230, 234, 235, 
  239, 272, 274, 300, 327
  - grobovi 
   - crkva sv. Nikole, Nerežišća (Brač) 117
   - Gornji Humac (Brač) 245
   - Vičja luka (Brač) 82, 228, 245
   - Žaganj Dolac (Brač) 245
  - kameni nožići 
   - Purkin kuk (Stari Grad, o. Hvar) 53
  - keramika 
   - Humac (Brač) 218
   - Hvar I (o. Hvar) 213
   - Nerežišća (Brač) 218, 234
   - Škrip (Brač) 218
   - spilja Kopačina (Brač) 117
  - koplje 
   - Brusje (o. Hvar) 242
  - kosti 
   - spilja Kopačina (Brač) 117
   - Markova spilja (o. Hvar) 230, 234, 235, 274
  - metalni predmeti 
   - Ložišća (Brač) 136
  - naušnice 
   - Brač 241
  - noževi 
   - Donji Humac (Brač) 117, 150
   - Grohote (Šolta) 136
   - otok Hvar 236
   - Šolta 236
   - spilja Kopačina (Brač) 117
  - Pokrivenik (o. Hvar) 234, 235, 249, 272
  - privjesci 
   - Vičja luka (Brač) 241
  - Purkin kuk (Stari Grad, o. Hvar) 92
  - rt Gradac (Šolta) 146, 218
  - sjekire 
   - Brusje (o. Hvar) 151
   - Donji Humac (Brač) 117, 150
   - Rat (Brač) 242
   - Sućuraj (o. Hvar) 136, 235
   - Škrip (Brač) 117
  - statuete 
   - Stari Grad (o. Hvar) 258
  - strelice 
   - otok Hvar 236
  - spilja Badanj (o. Hvar) 163
  - Vela gomila (o. Hvar) 300
  - Vičja luka (Brač) 115, 136, 164, 286
  - Žaganj Dolac (Brač) 164, 234
  - Žuminski Doc (o. Hvar) 300
 - reljefi 
  - Škrip (Brač) 209
 - rimski 
  - grobovi 
   - sv. Andrija (Nerežišća) 117
 - srednji vijek 
  - grobovi 
   - sv. Andrija (Nerežišća) 117
  - nakit 
   - Dol (o. Hvar) 196
   - Nerežišće (Brač) 196
 - Stari Grad (o. Hvar) 62, 127
 - tegule 
  - Gornji Humac (Brač) 134
  - Jelsa (o. Hvar) 182
  - Lovrečina (Brač) 135, 141
 - urna 
  - Stari Grad (o. Hvar) 65
 - vila rustica 
  - Bunje (Brač) 195
 - votivni žrtvenici 
  - Škrip (Brač) 209
arheološka istraživanja 
 - Brač 287
 - otok Hvar 287
 - prapovijest 
  - otok Hvar 95
 - Starogradsko polje (o. Hvar) 210
 - Sućurje (o. Hvar) 210
Arheološki muzej 
 - arheološka istraživanja 
  - Starogradsko polje (o. Hvar) 210
  - Sućurje (o. Hvar) 210
 - darovi 
  - keramika 
   - Šćedro 145
  - knjige 12, 13
  - lucerne 
   - Šolta 10, 21, 66
  - natpis 
   - Brusje (o. Hvar) 22
   - Donje Selo (Šolta) 32
   - Lovrečina (Brač) 112
   - Splitska (Brač) 97
   - Škrip (Brač) 34
  - natpisi rimski 
   - otok Hvar 15
  - numizmatika 
   - bakreni novac 
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    - Bogomolje (o. Hvar) 16
    - Selca (Brač) 11
   - brončani novac 
    - Bogomolje (o. Hvar) 14
   - novac 
    - Humac (Brač) 185
    - Jelsa (o. Hvar) 25
   - novac antika 
    - Selca (Brač) 20
    - Supetar (Brač) 24
   - novac rimski 
    - Selca (Brač) 23
  - palla 
   - Grabčeva spilja (o. Hvar) 22
  - pisaljka brončana 
   - Šolta 21
  - sjekira 
   - Sućuraj (o. Hvar) 136
 - knjige 
  - doktorska diploma Ivan Doimi, Hvar (o. Hvar) 80
  - misal biskupa Ivana Andreisa, Hvar (o. Hvar) 80
  - Petar Alberti, Šolta 80
 - otkup 
  - kamene sjekire 
   - Škrip (Brač) 225
  - novac 
   - Brač 225
arhitektura 
 - antika 
  - crkva sv. Lovre, Lovrečina (Brač) 141
  - Donji Humac (Brač) 68, 117
  - Jelsa (o. Hvar) 140, 182
  - kanal 
  - Jelsa (o. Hvar) 140
  - Plate (Brač) 142
  - Škrip (Brač) 117
 - kasna antika 
  - bazilika 
   - Stipanska (Šolta) 219, 281
  - crkve 
   - Bol (Brač) 192
   - Grohote (Šolta) 192, 283
   - Hvar (o. Hvar) 281
   - Lovrečina (Brač) 192, 226
   - Mirje (Brač) 192, 281
   - Postira (Brač) 192, 281
   - Stari Grad (o. Hvar) 192, 281
   - Sutivan (Brač) 192
   - Škrip (Brač) 281
  - krstionica 
   - Lovrečina (Brač) 226
   - Povlja (Brač) 226
  - Sutivan (Brač) 155, 184
  - Vrbanj (o. Hvar) 316
 - srednji vijek 
  - crkva sv. Martina (Brač) 120
   - crkva sv. Nikole, Selca (Brač) 120
  - Maslenica (Šolta) 116
 - Stari Grad (o. Hvar) 65, 226
arhivi 
 - dokumenti 
  - sv. Stjepan, Hvar (o. Hvar) 9
  - Hektorović, Petar 37
  - kaptol, Hvar (o. Hvar) 44, 63, 64
biskupi 
 - Brač 119
 - otok Hvar 119
 - Šolta 119
bratovštine
 - Gospe od Ružarija, Bol (Brač) 292
 - Presvetog Sakramenta, Bol (Brač) 292
 - sv. Nikole, Bol (Brač) 289, 292, 319
brod 
 - Grabčeva spilja 327
crkve i samostani 
 - bazilika, Lovrečina (Brač) 153, 165
 - bazilika, Postira (Brač) 153, 201
 - bazilika, Stipanska (Šolta) 219, 281
 - Blažena Djevica Marija, Sutivan (Brač) 198
 - crkva na trolist, Sutivan (Brač) 204
 - crkva srednjovjekovna, Maslenica (Šolta) 116
 - crkva u uvali Veli Porat, Šćedro 327
 - dominikanski samostan, Bol (Brač) 87, 176, 231, 289, 319
 - dominikanski samostan, Stari Grad (o. Hvar) 6, 149, 257
 - franjevački samostan i crkva sv. Marije od Milosti, Hvar (o. 
Hvar) 35, 36, 38, 39, 94, 96, 149, 173, 227, 281, 320
 - glagoljaški samostan, Blaca (Brač) 290
 - Gospe od Karmela, Bol (Brač) 176
 - Gospe od Karmela, Nerežišća (Brač) 48, 149
 - Gospe od Milosti, Bol (Brač) 289, 292, 319
 - Gospojica, Stari Grad (o. Hvar) 266
 - kapela sv. Dominika, Bol (Brač) 289, 292, 319
 - kapela sv. Duje, Pučišća (Brač) 225
 - kapela sv. Dujma, Dol (o. Hvar) 143
 - kapela sv. Križa, Hvar (o. Hvar) 35
 - Mala Gospe, Vrboska (o. Hvar) 291
 - Nerežišća 47
 - samostan, Šćedro 201
 - Splitska 47
 - sv. Andrija, Nerežišća (Brač) 117
 - sv. Duh, Škrip (Brač) 176, 220
 - sv. Fabijan i Sebastijan, Donji Humac (Brač) 48, 86
 - sv. Ilija, Donji Humac (Brač) 68, 109, 117, 176, 260
 - sv. Ivan i Pavle, Ložišća (Brač) 149
 - sv. Ivan i Tudor, Bol (Brač) 204, 220
 - sv. Ivan Krstitelj, Postira (Brač) 149
 - sv. Ivan, Povlja (Brač) 153, 154
 - sv. Ivan, Stari Grad (o. Hvar) 153, 327
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 - sv. Ivan, Sutivan (Brač) 149, 198
 - sv. Jadre, Škrip (Brač) 176, 281
 - sv. Jelena, Donje Selo (Šolta) 32, 66, 116, 176
 - sv. Jerolim, Pučišća (Brač) 149, 173
 - sv. Juraj, Bobovišća (Brač) 48, 49
 - sv. Juraj, Gdinj (o. Hvar) 35
 - sv. Klement (Brač) 175
 - sv. Kuzma i Damjan, Smrčevik (Brač) 176
 - sv. Lovre, Lovrečina (Brač) 141
 - sv. Lovre, Vrboska (o. Hvar) 38, 47, 48
 - sv. Luka, Jelsa (o. Hvar) 182
 - sv. Luka, Supetar (Brač) 176
 - sv. Magdalena na Portu, Malinska (Šolta) 205
 - sv. Marija od Uzašašća, Pučišća (Brač) 72
 - sv. Marija, Gornje Selo (Šolta) 42
 - sv. Marija, Humac (Brač) 174
 - sv. Marija, Jelsa (o. Hvar) 36, 39
 - sv. Marija, Stari Grad (o. Hvar) 127, 144
 - sv. Marko, Hvar (o. Hvar) 26, 27, 58, 60, 148, 327
 - sv. Martin (Brač) 120
 - sv. Martin, Donje Selo (Šolta) 205
 - sv. Mihovil, Dol (Brač) 110, 176
 - sv. Mihovil, Dol (o. Hvar) 4, 49
 - sv. Mihovil, Donje Selo (Šolta) 116
 - sv. Mihovil, Gornji Humac (Brač) 245
 - sv. Nedilja (o. Hvar) 48, 86
 - sv. Nikola, Nerežišća (Brač) 117, 277
 - sv. Nikola, Selca (Brač) 120, 171
 - sv. Nikola, Stari Grad (o. Hvar) 65
 - sv. Petar, Stari Grad (o. Hvar) 321
 - sv. Petar, Supetar (Brač) 149, 176
 - sv. Roko, Stari Grad (o. Hvar) 139
 - sv. Stjepan, Grohote (Šolta) 5, 38, 124, 220, 283
 - sv. Stjepan, Hvar (o. Hvar) 147, 149
 - sv. Stjepan, Stari Grad (o. Hvar) 29, 30, 262, 281
 - sv. Tudor, Glogovik (Brač) 176
 - sv. Vid, otok Hvar 226
 - Škrip 47
 - župna crkva, Bol (Brač) 149
dokumenti 
 - kaptolski arhiv, Hvar (o. Hvar) 44
 - pravo i posjedi na Braču 74, 75, 77 
 - pravo i posjedi na Šolti 74, 76, 77
 - spisi Demanjalnog ureda, Hvar (o. Hvar) 86
 - spisi o crkvi sv. Marije od Milosti, 13. i 14. st., Hvar (o. Hvar) 96
 - spisi o gradnji u Hvaru (o. Hvar), 13.-15. st. 96
 - trgovina, Brač 19
drvorezbari 
 - Čiočić, Franjo, 16. st. 173
 - Spia, Antun, 16. st. 173
 - Tironi, Frano, 16. st. 173
francuska uprava 
 - otok Brač 78
 - otok Hvar 78
freske 
 - kasna antika 
  - Povlja (Brač) 154
geme 
 - Stari Grad (o. Hvar) 43
geografija 
 - helenizam 
  - Brač 162
  - otok Hvar 162
  - Šolta 162
 - Stari Grad (o. Hvar) 79
 - Sućuraj (o. Hvar) 79
 - Šolta 298, 299
gomile 
 - Bogomolje (o. Hvar) 233, 234
 - Brač 218
 - Brusje (o. Hvar) 151
 - crkva sv. Nikole, Nerežišća (Brač) 117
 - Gdinj (o. Hvar) 233
 - Nerežišća (Brač) 242
 - otok Hvar 218
 - uvala Vira (o. Hvar) 233
gradine i tumuli 
 - Antunova Kosa (o. Hvar) 279
 - Bogomolje (o. Hvar) 318
 - brdo Kampanel (o. Hvar) 279
 - Brusje (o. Hvar) 279
 - Galešnik (o. Hvar) 266
 - Gdinj (o. Hvar) 318
 - Gračišće (o. Hvar) 279
 - Gradište (o. Hvar) 279
 - Hahanova pećina (o. Hvar) 279
 - Kadunje gomile, Šćedro 279
 - Kluca (o. Hvar) 279
 - Koštilo (Brač) 259
 - Mlaćni Blad, Sućuraj (o. Hvar) 279, 318
 - Molo Lokva, poluotok Pelegrin (o. Hvar) 279
 - Motokit, Velo Grabje (o. Hvar) 279
 - Mušina Duža, Gdinj (o. Hvar) 279
 - Paklina (o. Hvar) 279
 - Plajice (o. Hvar) 279
 - Poljica (o. Hvar) 318
 - Propod (o. Hvar) 279
 - Prosperova pećina (o. Hvar) 279
 - Purkin kuk (o. Hvar) 279
 - Rat (Brač) 81, 230
 - Selca Bogomoljska (o. Hvar) 318
 - Sokolica, brdo Smokovnik (o. Hvar) 279
 - Spile (o. Hvar) 279
 - Stari Grad (o. Hvar) 259, 279
 - sv. Klement, Pakleni otoci 279
 - Škrip (Brač) 255, 259
 - Tor (o. Hvar) 255, 259, 266, 279
 - uvala Mosevčice (o. Hvar) 279
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 - Vela glava, Zastražišće (o. Hvar) 279
 - Vela gomila, Dol (o. Hvar) 279
 - Vičja luka (Brač) 259
 - Zastražišće (o. Hvar) 318
grb Kačića 
 - Hvar (o. Hvar) 320
grbovi 
 - općinski 
  - Jelsa (o. Hvar) 35
  - sv. Juraj, Nerežišće (Brač) 35
  - sv. Stjepan, Hvar (o. Hvar) 35
grčka kolonija 
 - otok Hvar 194, 329
grobnica Ivana Sfartalovića, 17. st. 
 - Bol (Brač) 289
Herakleja 215, 272, 324
humci 
 - prapovijest 




 - Brač 161, 307
 - Plate (Brač) 34, 133, 142
 - Rasohe (Brač) 133, 142, 191
 - Stražišće (Brač) 133, 142
 - Škrip (Brač) 191
kartografija 
 - Stari Grad (o. Hvar) 214
klesari 
 - Brač 174
 - otok Hvar 174
knjige 
 - doktorska diploma Ivan Doimi, Hvar (o. Hvar) 80
 - misal biskupa Ivana Andreisa, Hvar (o. Hvar) 80
 - Petar Alberti, Šolta 80
 - pisac Juraj Zebić, 16. st. 322
korska sjedala 
 - renesansa 
  - crkva sv. Marije od Milosti, Hvar (o. Hvar) 173
križ 
 - sv. Lovre, Vrboska (o. Hvar) 48
kult 
 - Brač 301
 - egipatski - 303, 304, 305, 306
Lođa 
 - Hvar (o. Hvar) 6, 7, 8, 35, 41, 48, 49, 50
luka 
 - Splitska (Brač) 86
mozaik 
 - rimski 
  - Bunje (Brač) 35
  - Stari Grad (o. Hvar) 38, 246
  - Supetar (Brač) 246
nadgrobni spomenik s prikazom broda, Postira (Brač) 70
nakit 
 - srednji vijek 
  - Selca (Brač) 20
namještaj crkveni 
 - svetohranište 
  - crkva sv. Magdalene na Portu, Malinska (Šolta) 205
  - crkva sv. Martina, Donje Selo (Šolta) 205
natpisi 
 - antika 
  - Brač 301
  - kuća Scarpa, Stari Grad (o. Hvar) 138
  - Škrip (Brač) 56, 117
 - austrijska uprava 
  - Hvar (o. Hvar) 39
  - Jelsa (o. Hvar) 39
 - Brač 167, 172
 - Brusje (o. Hvar) 22
 - crkva Blažene Djevice Marije, Sutivan (Brač) 198
 - crkva Gospe od Milosti, Bol (Brač) 289, 292
 - crkva sv. Andrije, Nerežišća (Brač) 117
 - crkva sv. Ilije, Donji Humac (Brač) 109, 117
 - crkva sv. Ivana, Sutivan (Brač) 198
 - crkva sv. Mihovila, Dol (Brač) 110
 - crkva sv. Stjepana, Grohote (Šolta) 124
 - crkva sv. Stjepana, Stari Grad (o. Hvar), 1385. 29, 30
 - dominikanski samostan, Bol (Brač) 289
 - grčki 
  - Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 83, 264, 294, 296, 297
 - hebrejski 
  - Bol (Brač) 319
 - hrvatski 
  - crkva sv. Petra, Stari Grad (o. Hvar) 321
  - Hektorovićev vrt, Stari Grad (o. Hvar) 321
  - Lučićeva ulica, Stari Grad (o. Hvar) 321
 - Jelsa (o. Hvar) 112, 140
 - kamenolom Plate, Škrip (Brač) 34
 - kapela sv. Dominika, Bol (Brač) 289, 292
 - konoba - Nerežišća (Brač) 109
 - kuća Budrović, Stari Grad (o. Hvar) 112
 - kuća Ilić, Sutivan (Brač) 198
 - latinski 
  - 17. st., Hvar (o. Hvar) 175
  - crkva sv. Jelene, Donje Selo (Šolta) 32
  - otok Hvar 295
  - Škrip (Brač) 31
  - Šolta 295
 - lokalitet Brižine (o. Hvar) 108
 - Luka (Brač) 142
 - mletački 
  - Bol (Brač) 319
  - crkva Gospe od Milosti, Bol (Brač) 319
  - crkva Male Gospe, Vrboska (o. Hvar) 291
  - crkva Marije od Uzašašća, Pučišća (Brač) 72
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  - dominikanski samostan, Bol (Brač) 319
  - kapela sv. Dominika, Bol (Brač) 319
  - kuća bratovštine sv. Nikole, Bol (Brač) 319
  - kuća Ilić, Sutivan (Brač) 189
  - kuća Ostojić, Bol (Brač) 319
 - nadgrobni 
  - crkva Gospe od Milosti, Hvar (o. Hvar) 320
 - nadgrobna ploča 
  - Sutivan (Brač) 31
  - otok Hvar 172, 260
 - rimski 
  - ara 
   - Pučišća (Brač) 111
   - Škrip (Brač) 216
  - Grohote (Šolta) 116
  - kneževa palača, Hvar (o. Hvar) 33
  - otok Hvar 15
  - Plate (Brač) 142
  - Stari Grad (o. Hvar) 65, 257
  - Škrip (Brač) 180
  - Vrbanj (o. Hvar) 257
 - Splitska (Brač) 97
 - srednji vijek 
  - Stari Grad (o. Hvar) 56
 - Stari Grad (o. Hvar) 98, 125, 127
 - stela 
  - Stari Grad (o. Hvar) 126, 269
 - sv. Andrija, Splitska (Brač) 188
 - ugarski 
  - Hvar (o. Hvar) 30
 - uvala Lovrečina (Brač) 107, 112, 137, 141
 - Vrbanj (o. Hvar) 127
nekrolog - vidi: osobe
numizmatika 
 - antika 
  – Balej, Jelsa (o. Hvar) 25, 185, 215
  – Bol (Brač) 314
  – Brač 225
  – Donji Humac (Brač) 89
  – otok Hvar 314
  – Selca (Brač) 20
  – Supetar (Brač) 24
 – bakreni novac 
  – Bogomolje (o. Hvar) 16
  – Selca (Brač) 11
 – brončani novac 
  – Pharia, Bogomolje (o. Hvar) 14, 185
 – bizantski novac 
  – Nerežišća (Brač) 99, 240, 243
  – Sv. Ilija, Donji Humac (Brač) 117
 – grčki novac 
  – Herakleja (o. Hvar) 215, 272
  – Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 52, 65, 88, 90, 215, 218, 238, 
  240, 244, 272, 313
  – otok Hvar 217
 – ostava 
  – Humac (Brač) 185
  – Nerežišća (Brač) 211
  – Škudljivac, Stari Grad (o. Hvar) 89, 215
 – rimski 
  – Dračevica (Brač) 61
  – otok Hvar 91
  – Selca (Brač) 23
  – sv. Ilija, Donji Humac (Brač) 117
 – srebreni novac 
  – Vičja Luka (Brač) 252
 – zbirka 
  – Boglić, Hvar (o. Hvar) 89, 170
  – Bučić, Hvar (o. Hvar) 89, 91, 170, 237
  – Dominikanski samostan, Bol (Brač) 87, 231, 237
  – Dominikanski samostan, Stari Grad (o. Hvar) 237
  – Ilijić, Stari Grad (o. Hvar) 89 
  – Ljubić, Stari Grad (o. Hvar) 89, 91, 170, 237
  – Machiedo, Hvar (o. Hvar) 89, 91, 170, 231, 233, 237, 243
  – Marchi, Hvar (o. Hvar) 89
  – Mičura, Stari Grad (o. Hvar) 91
obitelji - vidi: osobe
orgulje 
 - crkva Gospe od Karmela, Nerežišća (Brač) 149
 - crkva sv. Ivana i Pavla, Ložišća (Brač) 149
 - crkva sv. Ivana Krstitelja, Postira (Brač) 149
 - crkva sv. Ivana, Sutivan (Brač) 149
 - crkva sv. Jerolima, Pučišća (Brač) 149
 - crkva sv. Marije od Milosti, Hvar (o. Hvar) 149
 - crkva sv. Petra, Supetar (Brač) 149
 - crkva sv. Stjepana, Hvar (o. Hvar) 149
 - dominikanski samostan, Stari Grad (o. Hvar) 149
 - Sutivan (Brač) 86
 - župna crkva, Bol (Brač) 149
osobe 
 - Alberti, Petar 80
 - Almagià, Roberto 102
 - Andreis, Ivan 80
 - Anđelinović, Mihovil 136
 - Babić, Ivan 248
 - Babić, Mate 248
 - Baković, Jakov 99
 - Barbarić, Jakov 14, 16
 - Bassano, Leandro 227
 - Baturić, Petar 111
 - Bečić, Božan 118
 - Benetović, Marin 227
 - Bezić, Ante 105, 282
 - Bezić, Ivo 282
 - Biankini, obitelj 65
 - Biondi, Gianfrancesco 44
 - Boglić, Jakov 57, 89, 170
 - Bonačić, Marko 51
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 - Botteri, Ivan 29
 - braća Didolić 100
 - Brunšmid, Josip 52
 - Bučić 89, 91, 170, 237
 - Budrović, Šimun 112
 - Buić, obitelj 65
 - Bulić, Frane 59
 - Buvina, Andrija 197
 - Calafati, Angelo 247
 - Capogrosso, Jerolim 31
 - Cerineo, obitelj 37
 - Cerineo, Spiridon 97
 - Čiočić, Franjo 173
 - Ćudina, Jakov 22
 - Demetrije Farski 272, 329
 - Dević, Ivan 185
 - Didolić, Petar 20
 - Didolić, Toma 23
 - Doimi, Ivan 80
 - Dominis, Nikola 247
 - Dorotić, Andrea 247
 - Dražoević, Žarko 28
 - Duboković-Nadalini, Niko 145, 261
 - Dujam, sveti 143
 - Fabijanić, Donat 227
 - Farlati, Daniele 143
 - Fosco, A. 12
 - Franetović, Luka 62
 - Gamulin, Bartolomeo 25
 - Gelineo-Bervaldi, Petar 126
 - Grgurov, Benedikt 174
 - Grimani, Josip 98
 - Hauser, Alois 12, 58, 60, 148
 - Hektorović, Petar 37, 321
 - Hirschfeld, Otto 59
 - Ilić, obitelj 189
 - Ilijić, A. 89
 - Ivanišević, obitelj 46
 - Juran, Ivan 67
 - Kačići, obitelj 320
 - Karaman, Petar Nikola 34
 - Kovačević, Nikola 15
 - kralj Zvonimir 19
 - Leporini, obitelj 37
 - Lučić, Hanibal 35
 - Ljubić, obitelj 65, 89, 91, 237
 - Ljubić, Šime 53, 121, 170 
 - Machiedo 89, 91, 170, 231, 233, 237, 243, 303, 304, 305
 - Marchi 89, 306
 - Matutinović, Juraj 247
 - Michieli, Giusepe 247
 - Michieli-Vitturi, obitelj 45
 - Mičura 91
 - Mladinov, Marin 21, 32, 106
 - Natalis, Jakov 189
 - Nikolanci, Mladen 224
 - Nisiteo 11
 - Novak, Ivan Krstitelj 15, 22, 300
 - Ostojić, Cvijeto 319
 - Ostojić, Ivan 293
 - Palma Mlađi 227, 285
 - Petković, Petar 174
 - Pirak, Ante 10, 66
 - Radić, Fr. 69
 - Sabbioncello, Jure 109
 - Santacroce, Francesco da 227
 - Scarpa, Mihovil 138
 - Schneider, Robert 59
 - Sfartalović, Ivan 289
 - Sinovčić 66
 - Slovinić, Petar 112
 - Spia, Antun 173
 - Stratico, biskup 227
 - Šimunić, Mate 247
 - Tironi, Frano 173
 - Tremoli, Giovanni 24
 - Vrsalović, Dasen 225
 - Vučetić, D. C. 44
 - Vuletić-Vukasović, Vid 13
 - Zebić, Juraj 322
pečat opata crkve sv. Marije 
 - Stari Grad (o. Hvar) 144
Pharos 1, 65, 71, 83, 88, 90, 178, 179, 181, 208, 265, 266, 267, 272, 
294, 296, 297, 323, 325, 329
plemstvo, 18. st. (Brač) 45
pomorski putevi 
 - Bobovišća (Brač) 255
 - Hvar (o. Hvar) 255
 - Jelsa (o. Hvar) 255
 - Stari Grad (o. Hvar) 255
povijest 
 - Brač, 1420. 28
 - Brač, 13. i 14. st. 317
 - crkva sv. Marije, Stari Grad (o. Hvar) 127
 - otok Brač, 17. st. 247
 - otok Hvar, 1420. 28
 - otok Hvar, 17. st. 247
 - pad Venecije - Brač 190
 - otok Hvar 190
 - pomorska bitka, 47. g. pr. Kr. 284
povijest crkve 
 - srednji vijek 
  - posjedi, Brač 199
  - posjedi, Šolta 199
pravo 
 - Povaljski katular 276
 - povijest, 19. st., Hvar (o. Hvar) 18
 - sudstvo, 19. st., Hvar (o. Hvar) 18
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prikaz knjige 
 - Brač 193
 - Caillet, Jean-Pierre 221
 - Ćorović, V. 202
 - Hvar (o. Hvar) 193
 - Jireček, Konstantin 42
 - Kadlec, K. 186
 - Kalebić, Ć. 186
 - Kolendić, Petar 187
 - Kuničić, P. 202
 - Ljubić, Šime 54
 - Markova spilja (o. Hvar) 278
 - Novak, Grga 2, 187, 202
 - Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 1
 - povijest (o. Hvar) 2
 - povijest crkve, Stari Grad (o. Hvar) 3
 - Stari Grad (o. Hvar) 193
 - Veith, G. 101
 - Vranković, B. 1
 - Vuketić-Vukasović, Vid 55
 - Wolfsgruber, P. C. 3
psefizma 
 - Stari Grad (o. Hvar) 254
rekognosciranje 
 - Poljica (o. Hvar) 222
 - Zastražišća (o. Hvar) 222
relikvije sv. Dujma 
 - otok Hvar 143
reljef 
 - antika 
  - Brač 269
  - otok Hvar 269
 - kasna antika 
  - Splitska (Brač) 154
reljef broda 
 - Stari Grad (o. Hvar) 70
 - zvonik crkve sv. Stjepana, Stari Grad (o. Hvar) 262
sarkofazi 
 - antika 
  - Škrip (Brač) 117, 142
 - kasna antika 
  - Bol (Brač) 166, 176
  - Bunje (Brač) 166, 176
  - Dol (Brač) 176
  - Donje Selo (Šolta) 116, 146, 176
  - Donji Humac (Brač) 176
  - Dragonjina spilja (Brač) 176
  - Glogovik (Brač) 166, 176
  - Grohote (Šolta) 146, 166, 176
  - Lovrečina (Brač) 141, 166, 176, 212
  - Mirje (Brač) 176
  - Plate (Brač) 176
  - Postira (Brač) 176
  - Povlja (Brač) 166, 176
  - Pučišća (Brač) 176
  - Selca (Brač) 67, 176
  - Smrčevik (Brač) 166, 176
  - Splitska (Brač) 176
  - Srednje Selo (Šolta) 176
  - Stipanska (Brač) 176
  - Stomorica (Šolta) 176
  - Stražišće (Brač) 176
  - Supetar (Brač) 117, 166, 176
  - Sutivan (Brač) 176
  - Škrip (Brač) 176
 - rimski 
  - sv. Andrija, Nerežišća (Brač) 117
  - sv. Ilija, Donji Humac (Brač) 117
sidra 
 - kanal između Šolte i Brača 262
skulptura 
 - renesansa 
  - drvo 
   - kip sv. Jerolima, 16. st., Pučišća (Brač) 173
   - križ, crkva sv. Marije od Milosti, Hvar (o. Hvar) 173
   - križ, crkva sv. Marije, Humac (Brač) 174
slikarstvo 
 - crkva u Splitskoj (Brač) 47, 48
 - crkva u Škripu (Brač) 47, 49
 - Franjevački samostan i crkva sv. Marije od Milosti 
  - slika Posljednja večera, 16./17. st., Hvar (o. Hvar) 227
  - tri poliptiha, 16. st., Hvar (o. Hvar) 227
  - slika Stigmatizacija sv. Frane, 16. st., Hvar (o. Hvar) 227
  - slike s prikazom Kristove muke, 16. st., Hvar (o. Hvar) 227
  - slika sv. Dijega i Frane Paulskog, Hvar (o. Hvar) 227
  - slika Krist na križu, 17. st., Hvar (o. Hvar) 227
 - kasna antika 
  - otok Brač 155
 - slika sv. Fabijana i Sebastijana, Jelsa (o. Hvar) 36, 39
 - slike u crkvi Gospe od Karmela, Nerežišća (Brač) 47, 48
 - slike u crkvi sv. Lovre, Vrboska (o. Hvar) 38, 47
spomenici 
 - egipatski 
  - otok Hvar 156
  - Pučišća (Brač) 156
 - kameni 
  - Lovrečina (Brač) 141
 - nadgrobna ploča 
  - Postira (Brač) 70
 - reljef 
  - Stari Grad (o. Hvar) 70
 - Sedehin stup (Brač) 169
starinarska društva 
 - Hvar (o. Hvar) 37
 - Stari Grad (o. Hvar) 37
stela 
 - Grohote (Šolta) 302
 - Šolta (302)
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šauabti 
 - Hvar (o. Hvar) 303, 304, 305
terakota 
 - grčko doba 
  - Stari Grad (o. Hvar) 251 
toponimi 
 - otok Brač 19, 28, 45, 46, 55, 59, 73, 74, 75, 77, 86, 101, 102, 
113, 117, 119, 120, 130, 150, 155, 161, 162, 167, 169, 174, 
175, 193, 199, 201, 207, 218, 225, 241, 247, 253, 255, 262, 
266, 269, 273, 275, 276, 279, 301, 309, 317, 328
  - Abacija 276
  - Blaca 290
  - Bobovišća 48, 49, 115, 245, 255, 263, 294
  - Bol 55, 69, 78, 87, 149, 166, 176, 192, 204, 220, 231, 237, 
  247, 248, 259, 289, 292, 308, 316, 319
  - Bota 276
  - Brce 176
  - Bunje 35, 67, 166, 176, 195
  - Dol 110, 157, 176, 197
  - Donji Humac 48, 86, 89, 109, 117, 150, 176, 223, 234, 260
  - Dračevica 61
  - Dragonjina spilja 176
  - Elaphusa 93
  - Glogovik 166, 176
  - Gornji Humac 134, 245
  - Humac 68, 117, 174, 185, 218
  - Kopačina 117, 163, 234, 242, 269
  - Koštilo 259, 312
  - Kotlina 319
  - Lovrečina 107, 112, 135, 137, 141, 153, 157, 158, 159, 
  165, 166, 176, 192, 212, 226, 276, 327
  - Ložišća 136, 149, 218, 230, 242
  - Luka 142
  - Mirje 157, 176, 192, 281
  - Nerežišća 35, 47, 48, 99, 109, 117, 149, 176, 196, 211, 
  218, 234, 240, 242, 243, 277, 285
  - Njivice 176
  - Opatica 276
  - Opatija red 276
  - Opatija spila 276
  - Plate 34, 133, 142, 176, 188
  - Postira 31, 70, 149, 153, 157, 176, 192, 197, 201, 281, 323
  - Povlja 153, 154, 157, 166, 176, 226, 276, 293, 327
  - Pražnica 197
  - Pučišća 72, 78, 111, 128, 149, 156, 173, 176, 197, 225, 
  276, 285
  - Rasohe 133, 142, 191, 209
  - Rat 81, 230, 242, 252
  - Selca 11, 20, 23, 35, 67, 100, 120, 171, 176
  - Smrčevik 166, 176
  - Spila 310
  - Spile 310
  - Spilice 310
  - Splitska 47, 48, 59, 86, 97, 133, 142, 154, 176, 188, 209, 307
  - Stipanska 176
  - Stražišće 133, 142, 176, 209
  - Studenac 319
  - Sumartin 78, 247
  - Supetar 24, 59, 117, 132, 142, 149, 166, 176, 246, 247
  - Sutivan 31, 59, 86, 149, 155, 157, 158, 176, 184, 192, 198, 
  204, 247
  - Škrip 31, 34, 37, 47, 48, 56, 59, 71, 117, 133, 142, 176, 180, 
  191, 209, 216, 218, 220, 223, 225, 255, 259, 268, 281, 285
  - Vičja luka 81, 115, 136, 164, 218, 228, 232, 241, 245, 252, 
  255, 256, 259, 263, 286, 294
  - Vid 157
  - Žaganj Dolac 164, 234, 245
 - otok Hvar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28, 54, 57, 73, 78, 83, 84, 86, 95, 
101, 102, 119, 143, 145, 150, 162, 174, 175, 185, 194, 207, 
215, 217, 218, 223, 226, 236, 247, 253, 261, 269, 273, 284, 
285, 295, 309, 310, 326, 328
  - Antunova Kosa 279
  - Badanj 163
  - Bogomolje 14, 16, 233, 234, 318
  - Brižine 108
  - Brusje 22, 151, 279, 300
  - Dol 4, 49, 86, 143, 196, 266, 279
  - Dolac 266
  - Dubovica 269
  - Galešnik 266, 312
  - Garmice 250 
  - Gdinj 35, 83, 86, 233, 279, 318
  - Glava maslinova 233
  - Gomilice 233
  - Grabčeva spilja 22, 86, 177, 183, 218, 230, 234, 235, 239, 
  272, 274, 300, 310, 327
  - Gračišće 279
  - Gradište 279
  - Grška gomila 233
  - Hahanova pećina 279
  - Hvar 2, 6, 7, 8, 12, 15, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
  44, 46, 48, 49, 50, 58, 60, 80, 86, 89, 91, 94, 147, 148, 149, 
  170, 173, 193, 227, 231, 233, 237, 243, 247, 255, 266, 275, 
  281, 285, 300, 303, 304, 305, 306, 315, 323, 324, 327
  - Jelsa 25, 35, 36, 39, 86, 112, 123, 140, 145, 182, 185, 255, 
  259, 266, 279, 312, 320, 323, 325
  - Kadunje gomile 279
  - Kampanel 279
  - Kluca 279
  - Knežine 250
  - Kutac 140
  - Liković 233
  - Markova spilja 230, 234, 235, 269, 274, 310
  - Mekičevica 279
  - Mlaćni Blad 279
  - Molo Lokva 279
  - Mosevčice 279
  - Motokit 279
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  - Mušina duža 233, 279
  - Njiva 65
  - Pakleni otoci 279
  - Paklina 233, 279
  - Pelegrin 279
  - Pharia 323
  - Pharos 1, 65, 71, 83, 88, 90, 178, 179, 181, 208, 265, 266, 
  267, 272, 273, 294, 296, 297, 323, 325, 327, 329
  - Pitve 266
  - Plajice 279
  - Pokrivenik 163, 234, 235, 249, 272
  - Poljica 222, 319
  - Propod 279
  - Prosperova pećina 279
  - Purkin kuk 53, 92, 279
  - Račevinja 233
  - Selca Bogomoljska 319
  - Smokovnik 279
  - Sokolica 233, 269, 279
  - Spile 279
  - Stagnica 316 
  - Starac 65
  - Stari Grad 3, 6, 29, 30, 37, 38, 52, 56, 62, 65, 70, 71, 79, 
  83, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 98, 104, 112, 114, 121, 123, 125, 
  126, 127, 129, 131, 138, 139, 144, 149, 153, 155, 156, 157, 
  159, 170, 178, 179, 181, 192, 193, 213, 214, 218, 226, 237, 
  238, 240, 244, 246, 247, 250, 251, 254, 255, 257, 258, 259, 
  262, 264, 265, 266, 269, 272, 273, 279, 281, 285, 294, 296, 
  297, 310, 313, 321, 323, 324, 325, 327, 329
  - Starogradsko polje 168, 210
  - Sućuraj 79, 136, 210, 235, 256, 279, 318
  - Sv. Andrija 42
  - sv. Klement 279
  - Sv. Nedilja 48, 86, 285
  - Svirča 247
  - Tor 71, 86, 123, 255, 259, 266, 279
  - Vela Glava 279
  - Vela gomila 233, 279, 300
  - Velo Grabje 279
  - Vir 140
  - Vira 233
  - Virak 327
  - Vrbanj 17, 127, 229, 257, 285, 316
  - Vrboska 38, 48, 266, 291
  - Zastražišće 83, 222, 279, 319
  - Žuminski Doc 300
 - otok Šolta 5, 10, 12, 21, 40, 66, 74, 76, 77, 80, 102, 103, 105, 
106, 116, 118, 119, 122, 146, 162, 199, 201, 207, 218, 223, 
236, 253, 262, 275, 295, 298, 299, 302, 309, 329
  - Abatovi dvori 276
  - Dôc 136
  - Donje Selo 32, 66, 116, 146, 176, 205
   - Gornje Selo 42
   - Gradac 146, 218
   - Grohote 5, 38, 116, 118, 124, 136, 146, 166, 176, 192, 
  220, 221, 276, 282, 283, 302
   - Malinska 205
   - Maslenica 116
   - Nečujam 17
   - Opatija 276
   - Srednje Selo 176
   - Stipanska 116, 219, 281
   - Stomorica 176
   - Stomorska 42
 - Stomorija 42
 - Svećandrija 42
 - Šćedro 145, 201, 269, 271, 279, 284, 327
trgovina 
 - Brač 19
 - Jelsa (o. Hvar) 255
 - Šrip (Brač) 255
 - Vičja luka (Brač) 255
umjetnine 
 - oltar sa slikom sv. Mihovila, Dol (o. Hvar) 4
urbanizam 
 - grčko doba 
  - Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 181
urne, 16. st. 
 - Bol (Brač) 319
utvrde 
 - grčka kula 
  - Tor (o. Hvar) 71, 123, 266
 - grčke zidine 
  - Pharos, Stari Grad (o. Hvar) 71, 123
  - Škrip (Brač) 71
 - kasna antika 
  - Galešnik (o. Hvar) 312
  - Jelsa (o. Hvar) 312
  - Koštilo (Brač) 312
zaštita spomenika 
 - adaptacija 
  - dvorac Lučić 35
 - austrijski natpisi 
   - Hvar (o. Hvar) 39
   - Jelsa (o. Hvar) 39
 - drveni strop 
  - kuća Dulčić 35
 - konzervacija 
  - kapela sv. Duje, Pučišća (Brač) 225
  - nadgrobne ploče 
   - franjevački samostan, Hvar (o. Hvar) 35
  - palača obitelji Cerineo, Škrip (Brač) 37
  - palača obotelji Leporini, Hvar (o. Hvar) 37
 - restauracija 
  - antički spomenici, Stari Grad (o. Hvar) 6, 7, 8
  - crkva sv. Marije, Stari Grad (o. Hvar) 127
  - kapela sv. Križa, Hvar (o. Hvar) 35
  - Lođa, Hvar (o. Hvar) 6, 35, 41, 48, 49, 50, 86
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Hanja Anić
  - slika sv. Fabijana i Sebastijana, crkva sv. Marije, Jelsa (o. 
  Hvar) 36, 39
  - slika sv. Jurja, Gdinj (o. Hvar) 35
  - slike u crkvi Gospe od Karmela, Nerežišća (Brač) 47, 48
  - slike u crkvi sv. Lovre, Vrboska (o. Hvar) 38, 47
  - slike u crkvi u Splitskoj (Brač) 47, 48
  - slike u crkvi u Škripu (Brač) 47, 48
  - slike, Brač 86
  - slike, otok Hvar 86
  - zvonik crkve sv. Marije od Milosti, Hvar (o. Hvar) 35, 36, 
  38, 39, 86
  - zvonik crkve sv. Marka, Hvar (o. Hvar) 26, 27, 86, 148
 - rimski mozaik
  - Bunje (Brač) 25
  - Stari Grad (o. Hvar) 38
 - rušenje crkve, Bobovišća (Brač) 48
 - rušenje dominikanske crkve, Stari Grad (o. Hvar) 86
 - strop 
  - crkva sv. Stjepana, Grohote (Šolta) 38
 - umjetnine 
  - franjevački samostan, Hvar (o. Hvar) 35, 86
zbirke 
 - Capogrosso, Jerolim 31
 - numizmatika 
  - Boglić 89, 170
  - Bučić 89, 91, 170, 237
  - Dominikanski samostan, Bol (Brač) 231, 237
  - Dominikanski samostan, Stari Grad (o. Hvar) 237 
  - Ilijić 89
  - Ljubić 89, 91, 170, 237
  - Machiedo 89, 91, 170, 231, 233, 237, 243, 303, 304, 305
  - Marchi 89, 306
  - Mičura 91
zgrade 
 - svjetovne 
  - Karninčića dvori, Bol (Brač) 319
  - kaštel Cerinić, Škrip (Brač) 176
  - kneževa palača, Hvar (o. Hvar) 33
  - konoba Sabbioncello, Nerežišća (Brač) 109
  - kuća bratovštine sv. Nikole, Bol (Brač) 319
  - kuća Budrović, Stari Grad (o. Hvar) 112
  - kuća Dulčić, Hvar (o. Hvar) 35 
  - kuća Ilić, Sutivan (Brač) 189, 198
  - kuća Krstulović, Škrip (Brač) 176
  - kuća Lukinović, Postira (Brač) 31
  - kuća Ostojić, Bol (Brač) 319
  - kuća Scarpa, Stari Grad (o. Hvar) 138
  - ljetnikovac Hanibala Lučića, Hvar (o. Hvar) 35
  - ljetnikovac Petra Hektorovića 321
  - Općina, Hvar (o. Hvar) 35
  - palača obitelji Cerineo, Škrip (Brač) 37
  - palača obitelji Leporini, Hvar (o. Hvar) 37
zlatari 
 - Petković, Petar, 15. st. 174
zrakoplovna luka 
 - otok Hvar 223
zvonik 
 - crkva sv. Marije od Milosti, Hvar (o. Hvar) 94
